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D I A R I O D E L A M A R I N A 
8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
Acogido » l > f ranquic ia e i n s c r i p t o como O o r r e y o n d e n c l a de ««¡mada Clase en l a Oficina de Oorrwa de l a Habanru 
HABANA. LUNES, 24 DE^^ABRIlTDE 191fi-^ 
2 C E N T A V O S 
NUMERO 95. 
i C T U A L I D A D E S ^ " * 
L a a c c i ó n f e l i c i s t a s e h a c e c a d a v e z m á s a c t i v a 
irbano cualquiera'' se di-1 sería lo menos que pedirían los 
El Mundo y en resumen de | aliadófilos contra los que se per-
V i , . (iii>e qii'1 a punto i mitiesen pensar con su cabeza. 
<íeDtasj'. ^ ?nerra pntrp los Es-: " E l pensamiento libre—proclamo 
I * ^ T r i d a s v Alemania y (pie si en alU voz—y muera el que no 
r p los !>''ii-n>s I>ara ^uba se-1 piense—igual que prenso yo." 
E ; uv V a i u í e s . tanto políticos j Con que. ya lo saben nuestros 
I*1 mlpeon<'>nii,'os : que' los hijos lectores, si llega a estallar la gue-
''''Tí ba estarán lodos al lado de rra entre los Estados Tnidos y 
«roanos v que entonces' Alemania, ya puede decir el cable i "Socie'rla<i P0^ -
& e n . ^ ' * n n . « n n í h í . Wlc* n n p lo« K n r v ^ v n . l . n « í . ^ P < " - a d a de doce funciones en " L a . ' . ^ distintos Jefes militares de 
J E F E S F E L Í C I S T A S D E R R O T A N A U N A G U A R N I C I O N C A R R A N C I S T A 
| Existe completa censura y9, 
i el terror impera en 
Ciudad Méjico 
E l jueves p r ó x i m o I n a u g u r a r a la • 







i » tolerarse que aquí hi 
manifestaciones antiameri-
alcalinos elementos extranje-
*Dane,'o disimulan o disira-ulan 
¡¡r mal la malquerencia que pro-
J L a los Estados Unidos." 
' a de este punto concreto, aña-
r n cubano cualquiera." llamo ia 
rión de nuestro gobierno, en pre-
w de lo que pueda ocurrir. PUES 
- ' ^ B E POR PERSONAS MUY 
iRA<'TEHIZADAS, que lo que aho-
ht , ,iemt o? rip v.A7. se desdeña- v 
* por los Estados Unidos, por 
inciilería. no se desdeñaría y to-
4, si sobreviniese el conflicto en-
]3 esplendorosa nación de que 
_mdemos política y oconómica-
«t. v e! sombrío imperio que ame-
5 ¿ !a'libertad del Viejo y del Nue-
jíundo. 
4)iean los que quieran.oir. y vean 
« nue Quieran ver. Si viene la 
rírrft entr^ la gran república libe-
eloísaíona, y el gran imperio 
Ltico germano, no seguirán tu-
jse aquí campañas antiameri-
• Haya, pues, previsión y pru-
ífneia consumadas en todos. Y. so-
v̂  indn. convendría que todos leye-
por «i lo hubiesen olvidado, el 
Sfenlo TERCERO del Apéndice 
«Mtitucioral. a r t i cu lo reproducido 
, ti "tratado permanent*»," que lie-;i 
5ínn£nentemente" a Cuba a los 
jrfdos Unidos. Basta con lo que 
•ninn? dicho para que todos en-
inglés que los burros vuelan, sin ¡ c ^ S i í ' 
necesidad de aeroplano, que no-
f a m i l i a H e r r e r a , entre los que des 
cuel la como cabeza el GeneraJ L u i s D e s p u é s d é un r i gu roso examen, 
, . ,, , |sentar 
cubano cualquiera nos haga dar S e r á l a p r i m e r a la comedia 
cuatro pataditas en el aire, para 
S señor, sí: basta y sobra. No-
(otros. aunque no necesitábamos 
de Rayo 
a la im^) 
'onservaooi 
i. política,™ 
)sos comí i ádverteneia, porque no somos 
oemigos de los Estados Unidos , 
i r á d íd j^ i ^ na,ii^ la airradecemos mn\ 
veras, pues de sobra oomipren-
epresentaj^oos el alcanee qnp puedo tener 
lárez, car. los americanos searuirán <lesprco-
partidoCoq Ipándose de lo que aquí se diga 
fnfavor o en contra de e l los ; pe-
«>. en oarahio, los aliadófilos, que ;1 Mundo m]im ^ ?A a m P n a 7 a u d-e ma 
x bír» tan f i n a y d e l i c a d a , a p r o v e -
• 'harían la o c a s i ó n p a r a v e n g a r s e 
LECTl'RP ie todas las r a b i e t a s q u e 1 ^ hc-
F V V E ^ I J í1*^0 Pasar- r e s t a b l e c i é n d o la 
\l L F / Tlf ^ ' mecida p o r e l c a b l e i n 
r, p.\i vi' 
^ T P i i T t ^ ^0roa Pn ('af'a esquina o 
FllSmsT'R0?a enspbi1,ia ^ada farol, 
. L A GUI 
¡ G e n e r a l H e r r e r a s a l i ó de Ch ihuahua í 1 " / " ® / X " N e n é " F u n d o r a . Dichos 
6,11 el lunes en la noche con ó r d e n e s , l i v i a n o s , s e g ú n se me i n f o r m a son 
m o s t r a r l a g r a t i t u d a los a m e r i - ñ o r S á n c h e z Ga l a r r aga 
canos , n o p o r q u e h a y a n l i b e r t a d o ! I r á en la segunda f u n c i ó n la co-
a C u b a , p o r q u e eso, a ú n c u a n d o " ^ ' a en t res actos " R o s a l í a " , de los 
aoo v o ^ o / l , c s e ñ o r e s L e ó n Ichaso y J u l i á n Sanz. 
sea v e r c i au , i^ara vez se c o n f i e s a So j ^ j « j , 
w u i i t - s a , ge p0n( i r4n d e s p u é s o t ras del sena-
s i n o p o r q u e a l f i n se d e c i d i e r o n dor s e ñ o r R e g ü e i f e r o s . de H e r n á n -
a r o m p e r de u n a v e z c o n l o s b a r - dez C a t á e I n s ú a . de Ramos , del doc-
Í?S ?Sl0.i:L?-.T:^b,e" dC1 ^ - i ^ n " s e dice? J . „ inmedfa^au 
baros alemanes. 
Lo peor del caso es que, después 
de lo que pasó ayer en el Centro 
Asturiano, no nos queda en esta 
terrible coyuntura ni el recurso 
piadoso de acudir a la Virgen de 
Covadonga. 
tos T o m á s J ú s t i z . . . 
E l abono de los palcos e s t á com-
pletamente cubier to . De las lunetas 
p e r i o r e l General G u t i é r r e z . H a y u u d i s U m a g personas, e x i g i é n d o l e s d i -
serio t e m o r en t re los of ic ia les ca- nero- * f i r m a d a s con el nombre del 
M A L H E C H O R C A P T U R A D O 
P O R U N A M U J E R 
E x i g e n c i a d e d i n e r o . ¿ " Q u i e n e s . p a t i l l i t a ? " 
acuriges, A b r i l 22. I a lud ido Trav ieso y sus dos h i jos e n ' pues s e g ú n tengo not ic ias , los t r e s 
ver f u e r o n cap- i ei cor te de c a ñ a , pero l a s e ñ o r a de , i n d i v i d u o s apresados cuentan a l o 
E l Reposo", los ¡ T r a v i e s o i n f o r m a d a de lo o c u r r i d o , , sumo de 18 a 20 a ñ o s , 
F i l i b e r t o Ro-1 po r su esposo, se puso en vela , y en j C o n t a l m o t i v o , r e i n a l a t r a n q u i -
dora . Dichos los momentos de i r . como antes de- l i d a d de nuevo en estos l i m í t r o f e s 
i n f o r m a son jamos dicho, el Serrano a recoger el campos. Desde p r i n c i p i o s dai z a f r a 
aurores va r ias car tas d i r i g i d a s a paquete de monedas f u é sorprendido 1 v e n í a n los campesinos siendo presa 
r ranc is tas , de que el mencionado H e -
r r e r a y sus subordinados adopten 
una a c t i t u d independiente del ca-
r r anc i smo . 
E x i s t e l a evidencia de que se r e ú -
nen grandes cont ingentes de t ropas 
cerca de P a r r a l y no hay nada que 
haga creer que estos m o v i m i e n t o s h a . 
y a n sido ordenados po r O b r e g ó n o 
quedan ya m u y pocas. E l Presidente | ^ Car ranza . E s t a s i t u a c i ó n v Iíu? 
de l a R e p ú b l i c a t iene su abono a not ic ias de Coahui la sobre los " f á p i -
pa l co^y ha p romet ido as i s t i r . 
Todo asegura una b r i l l a n t e tempo-
rada. 
I A G . D E 1 A P f Ñ A 
nos progresos que e s t á n haciendo los 
p a r t i d a r i o s dél General F é l i x D i a z 
en el Noroeste , hacen que los o f i c i a -
les del gob ie rno de fac to , a b r i g u e n 
m u y serios temores a l conocer esa 
poten te m o v i l i z a c i ó n de fuerzas . 
U n a co lumna del Genera l F é l i x 
i D iaz a t a c ó y d e s t r u y ó a l a g u a r n i -
! c ión ca r ranc i s t a en B a r o t e r á n , t r e l n -
I t a m i l l a s a1- N o r t e de M o n d o v a el 
- I d í a nueve de A b r t l . N i u n a nailabra 
en. 
a nues t ro c o m p a ñ e r o s e ñ o r M a n u e l i cuent ro has ta hoy en l a tarde . 
L . de L ina re s y que. es una be l l a obra Los of ic ia les carrancls tas e s t á n 
poderosa de color y de g r a n m é r i t o , j luchando denodadamente p a r a ocu l -
po r su f a c t u r a y e x t r a o r d i n a r i o pa- i ta.r todas las not ic ias de las a c t i v i d a -
famoso y temible bandido " P a t l l l i t a " 
que t iene en esta j u r i s d i c c i ó n , t r i s t e 
f a m a en la p r o f e s i ó n a que se dedica. 
L A C A P T U R A 
L a cap tura se e f e c t u ó en los m o -
mentos en que el Serrano se p e r s o n ó 
en el l u g a r s e ñ a l a d o pa ra recoger 
un d inero que en d í a s an te r iores le 
h a b í a n ex ig ido al s e ñ o r J o s é Trav ieso 
y L u j á n . t o t a l t rescientos pesos. E n 
aquellos momentos se encontraba el 
con r e v ó l v e r en mano p o r d icha se- i de l cons iguien te t e m o r que suelen 
ñ o r a , la cual lo condujo hasta el i n - t r a e r a su h o g a r todos los hechos 
l e r i o r de su casa, a m a r r á n d o l o c o n . E s t a p e q u e ñ a i n f o r m a c i ó n v a des-
una soga hasta que l l e g ó su esposo ' l i g a d a p o r comple to de todo f a v o r 
del corte de c a ñ a . y p r e j u i c i o y basada t a n solo en los 
M u y b ien , m u y b ien , s e ñ o r a . ; i n fo rmes que creo v e r í d i c o s que p u -
E n el d í a de aye r fue ron conduci-1 de recoger , pues no conozco a n i n -
dos los malhechores p o r los p o l i c í a s guno de los a n t e r i o r m e n t e a ludidos 
de esta local idad, s e ñ o r e s E u f e m i o n i n i n g ú n rencor hacia el los me a s í s 
G o n z á l e z y A m a d o A g u l r r e al v ivac j te. 
de B o l o m l r ó n . De lo que se v a y a aclarando" s e g u i » 
Es t a m b i é n creencia genera l que r é i n f o r m a n d o , 
en dichas exigencias se encuent ran 
complicadas var ias personas m á s , ' E l Corresponsa l . 
LAS GRANDES CARRERAS DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS D E L 20 Y 21 DE MAYO, 
ORGANIZADAS POR "ASOCIACION DE IMPORTADORES DE AUTOMOVILES Y ACCESO-
RIOS DE CUBA," 
C o n t i n ú a siendo m u y v i s i t a d a l a que ha sus t i tu ido al que nos r e f e r í ¡ d í a nueve de bri»í. i u n a pailabra 
admirab le co lecc ión de cuadros que mos an te r io rmen te y que representa j se h a b í a dicho acerca de esto «•»-
exhibe en un s a l ó n del " H o t e l Sevi-
l l a " el no table p i n t o r s e ñ o r J o s é Gon-
z á l e z de la P e ñ a de l a que con elogio 
hemos tenido el gus to de ocuparnos 
ot ras veces. 
Como aun no estaba t e r m i n n d o , ha 
óidO enviado a casa de i a s e ñ o r a A n a 
recado, cuadro é s t e que e s t á Maman-
do e x t r a o r d i n a r i a m e n t e la n t e n c l ó n 
de ios in te l igen tes po r su t é c n i c a so. 
se snsrribfl 
> Pedro O 
a a Habal 
A-3569. 
t I O S A C l í R Í O S 
D I B O N I 
EL S A C R I F I C I O 
» un alarde v igoroso de t é c n i c a 
í fk» 
r t r _ ? i Í LÍD1n0.ble anhí Jo ^ exprés i<>Ti"esté: 
> hi?lenj<i i p , la i n s p i r a d y sent ida f o r m a que 
S^al ar t is ta " 
Klas la» P * ! » ^ 0 * * >' serena f i g u r a del Sa-
aquellaí q« 
ie sopw* *» de 
' . ' - " ^yudua y sonucia l o r m a que 
>, aconaej» Jfealal ar t is ta ha sabido dar le a 
apniiosa y ser" 
os aciertos de B o n i , es é s t e 
- los m á s geniales , 
k f igura , do l i en te v heroica, 
or r COTft» ^ J a suprema abiieg:LCÍ'ón; el su-
- IVCOP® Tzr C e r o s o ; l a o f renda de l a 
1 114 niuerte, con un beso en 
R a m i o s labios p a r a l a e n s e ñ a 
O y Ca Afi lo concibió el a r t i s t a y m í que-
dl B ^ a d o el Sacr i f ic io . 
I , *H ¿ ^ e n t o de beeai- l a bandera. 
• 3 9 7 . U P05*1"*1" t r i b u t o dte a m o r pa-
t U¡ *ru A ^ ^ a d o B o n i con una 
¿ t I n ! ! K L *IT10CÍÓI,• v de dedlcadeza 
*I*J¡UA a t r a fn y s o r P ™ m d e P01" ^ í e .dad y e l v i g o r de esta brt-
des del Genei-aJ F é l i x D i a z ; pero 
las in formac iones que han l og rado 
pasar a t r a v é s de su r í g i d a censura 
son de que todo el Estado de Coahui -
l a h a darlo sus s i m p a t í a s a l m o v i -
m i e n t o f e l i x i s t a . 
PASA A LA PLANA 4 
l i B ¡ i r { É r b r a , " W u ° a d c l a s m " -^a i tS lheCh0 el notabl® y cC 
-ra del Sacr i f ic io se desta-
ja m a g n í f i c o m o n u m e n t o a 
g t ú n o p i ^ . ^ o n L mo > a fo r tunada creac ió ; i 
de ^ P C l L a d ^ : ^ h l e m e n t e rabe ex-
7 ^ t i t i m i e n t o s ennoblecedo-




•tícft_V»f * de „fTt0 Pn p,la lo mL* se-
11 tall«Jemperamento a r t í s t i c o , 
Haba»* 
U N G U A J I R O , C U A R O D E G O N Z L E Z D E L A P E Ñ A 
M a r í a Menocal el m a r a v i l l o s o r e t r a - b r i a , v i r i l y cas t iza que corresponde i N a z a i r e , Santander, G i j ó n , C o m ñ a y 
to que d u r a n t e muchos d í a s estuvo a l p e r í o d o de madurez de u n p i n t o r | } j i p y conducienao carga genera ' . 
expuesto en el s i t io de h.-mor, cons-
t i t uyendo el " d o u " en t re los m a g n í . 
fieos cuadros colocados en el s a l ó n 
del " H o t e l S e v i l l a . " 
B r i l l a n t e mues t r a de las e x t r a e r 
S e s a l v ó e l v a p o r 
a z u c a r e r o e m b a -
r r a n c a d o 
Éji vaipor i n g l é s de sa lvamento " N é * 
mes i s" h a ent rado esta m a d r u g a d a 
en pue r to convoyando al v a p o r a m ^ -
l i c a n o " M a u n i e " que estaba emba . ¡ ' 
r r ancado en Punta, H o l a n d é s cerca 
de A r r o y o s de M a n t u a , el cua l l o g r ó 
poner a f l o t e d e s p u é s de r e a l i z a r en 
su ayuda m u y m a g n í f i c o s t r aba jos . 
Como h a b í a m o s dicho, el " M a u n i o " 
e m b a r r a n c ó m i e n t r a s se d i r i g í a de 
Cienfuegos a N e w Y o r k con u n i m -
p o r t a n t e ca rgamento de sacos de a z ú -
car, del que 2.400 sacos f u e r o n t r a s -
bordados *nl v a p o r cubano " A n t o l í n 
del C o l l a d o " y t r a í d o s a l a H a b a n a 
hace 2 d í a s . 
• E l " M a u n i e " viene con i m p o r t a n -
tes a v e r í a s en su casco y bodega y 
escot i la n ú m e r o 1, pa ra ser r epa ra -
do en l a Habana y s egu i r luego con 
su carga, a N e w Y o r k . 
E l r e fe r ido buque amer icano que 
no h a b í a en t rado nunca en ta Haba-
na, t iene 2556 toneladas y 27 t r i p u -
lantes . Su c a p i t á n se n o m b r a M r . | E n u n g r a n n ú m e r o de ocasiones 
Jorgensen y el cons igna t a r io es el ¡ u n p r e m i o de L o t e r í a cons t i tuyo la 
e e ñ o r J . M a r t í n e z . ¡ m a y o r de las calamidades que puede 
L L E G O E L F R A N C E S " V E N E Z U E - sob reven i r a una f a m i l i a modesta ' y 
L A . " T R A J O 527 P A S A J E R O S t raba jadora . E n u n h o g a r m e t ó d i c o , 
E n su p r i m e r v ia je » l a H a b a n a ! donde los gastos e s t é n calculados a l 
l l e g ó esta m a ñ a n a e l v a p o r f r a n c é s ' centavo y donde cua lqu ie r desembol-
" Venezue l a " procedente de Sa in t so e x t r a o r d i n a r i o f i gn i f l - i a u n dese-
q u i l i b r i o , una r iqueza s ú b i t a gene ra l -
Algnnos de los miembros de la Asociación y personal técnico en el Hipódromo, acordando l o s 
más minimoE detalles que colmará n el éxito de esta gran fiesta depo rtiva. 
a e n c i o n 
P O R Q U E R I D O M O H E N O 
i a a i t r 
sancionado p o r la c r í t i c a europea. 1 527 pasajeros p a r a este p u e r t o y 15) 
E l s e ñ o r G o n z á l e z de la P e ñ a ha en t r á n s i t o para Méj i co . _ 
dispuesto que la E x p o s i c i ó n de sus E n t r e los p r imeros so lo f t g u r a n 9 
cuadros permanezca a ú n ab i e r t a a l - i pasajeros de c á m a r a y todos los de- chez o de l a m e d i a n í a a la r iqueza 
gunos d í a s m á s , accediendo a los de- | m á s son de cuar ta c'-ase, n o m b r á n d o . | c a s i s i empre es funesta. Y esto no so 
men te d e t e r m i n a p ro fundas p e r t u r -
baciones en los h á b i t o s de los " f a v o -
rec idos" p o r l a suerte . 
L a t r a n s i c i ó n brusca de l a c s t r e . 
diñarías facul tades del p i n t o r s e ñ o r 1 seos de las muchas « e r s o n a s que no s f aquel los s e ñ o r e s Rafae l Sardinas , lo pa ra los ind iv iduos , sino p a r a las 
G o n z á l e z de l a P e ñ a es o t ro r e t r a t o l han tenido o c a s i ó n de a d m i r a r l a . 
personal y emot iva . 
t)TnasServando G u t i é r r e z 
,or 1» S 
l l ^ - — ^ - ^ a n n o ( ru t i e r r ez 
" j i b e r n a d o r d e 
t e l l e g a r á 
m a ñ a n a 
co. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
L A O P I N I O N R E A C C I O N A N D O I r l o s para l a r e h a b i l i t a c i ó n de su H a -
P V 4 L E M A \ I A . cienda. 
A m s t e m a m . 24 - \ * * C O N T E S T A C I O N D E A L E M A -
L a m a y o r í a del pueblo a l e m á n v a , 
creyendo que ser ia u n verdadero su i - i Be 
cldlo el sumar a los Estados U n i d o s 
C e f e r í n o R o d r í g u e z , I s i do ro F e r n á n - sociedades, para los agregados h u -
dez, R a m ó n L l a n a M a r t í n e z , A n g e - manos, 
l a M a r t í , Juan P.alina, V . Y . E f r y - Pocas cosas h a y t a n in teresantes 
h í d e s y S. L a r r i e n y s e ñ o r a . | como el contras te en t re la v i d a en 
La pasajera E m i l i a P r i e t o f u é en- u n medio a g r í c o l a , donde los h o m -
v i a d a a l H o s p i t a l " L a s A n i m a s " po r brea p a r a m e d r a r han de f ecunda r la 
t i e r r a con e l sudor del esfuerzo con-
t i nuado y m e t ó d i c o , y esos centros 
mine ros donde u n j fo lpe de ba r r e t a 
S i é n d o m e impos ib le da r las grac ias i M á s p i r á t i c a es l a c a m p a ñ a secre-
a cada uno de los que se han i n t e - j t a emprend ida p a r a incautarse de 
rosado por m i , a c o m p á n d o m e en ; los buques alemanes acogidos a las 
momentos de b ien dolorosa t r i b u í a - : leyes de la neu t r a l i dad , porque esa 
c ión , sepan que j a m á s o l v i d a r é ac- i s í que es p i r a t e a r aunque pre tenda 
c lón -tan generosa y sean estas l í n e a s encubr i rse con el m a n t o de l a d i p l o -
por tadoras de l a g r a t i t u d que e terna- mac la . Pero ca l i f icar a ios alemanes 
men te h a b r é de guardar les , i del modo que lo hacen en I n g l a t e r r a 
y en el B r a s i l , cuando los submar i -
nos al iados andan ansiosos de u n a 
L a L i g a a l i adó f i l a del B r a s i l , t r a - presa ge rmana , es t a n inocente como 
estar en fe rma con p l e u r o - p e u m o n í a . 
E L " I N F A N T A I S A B E L 
A l medio d í a es esperado hoy , de 
Galveston este vano r e s p a ñ o l de P i . puede s i g n i f i c a r la* r u i n a o p r o d u c i r 
H a regresado del f r en t e o\ Canc l . 
I l e r del I m p e r i o , von B e t h m a n n H o -r n t r , ios eiiemiffos de A l e m a n i a . 
Prevalece l a creencia de que l a m i - | • 
n o r i a " j i n g o í s t a " no ha log rado per-
Prevalece l a creencia de « « • > "JJ. jj, decis|ÓI1 M K a i s e r G u i l l e r m o so 
_ Hehe bre la c o n t e s t a c i ó n que ha de darse 
suadlr a l Ka i se r de J a ? ^ J ¡ * * a u no(a amer icana ; pero d icha con-
a r r i e sga r el todo por el todo con , , i io se P n v | a r á antPs dp 
I nuando U campana subm. i r ina en la dp spniana La dem(>ra se toma 
m i s m a f o r m a oue hasta ahora. comfí i nd lc io de UP A l e m a n i a piensa 
Poco a poco se ya haciendo palpa- exigencias de M r . W i l . 
ble en A l e m a n i a el hecho de que 1"S , ^ 
^ ""• I comandantes de los submar inos no " rKxrmhrm A i i r x f A v 
ü í . <k ia , f F',;,dn Pa-ra esa, en ser dominados y bajo las ac- M E \ O I N \ L N T O A L E M A N 
I N u e i p ' ^ ^ ¿ e n t r a l - el ge-J i n s t a n c i a s se l lega a la Ginebra . 24 
í * * S O h ^ * 2 Fu€ntes- 1 í o n d u s l ó n de que la ent rada de los I n f ó r m a s e c 
í ^ u^ión ^ d i ^ ! _ a . . ! ! Estados Un idos en la gue r ra 
L a p u r e z a d e 
a l i m e n t o s 
l o s 
^ PO's".011 ae s" d i s t i n g u i d a 
P*da - propone pasar una 
C^ íobÍ ;a7a caPi ta l . 
1 7 » m ¿T. ^ s e ñ e r R o d r í g u e z 
^ b l l U a t ? ! ^ presidente 
^ ea P r o v i n c i a l Conser-
1 floras 
Grec ia se encuent ra ahora v i r t u a l - t an to . Impos ib le el saber s i e| barco 
mente en plena bancar ro ta . E l Ge- , enemigo fué torpedeado o volado por 
blerno. en absoluto , no puede levan- Una mina , 
p r o - i t a r fondo»!. Desde el soldado hasta e l ; L O S P R E P A R A T I V O S D E G U E R R A 
ia que mandadero no reciben sus haberf* E N H O L A N D A 
i , a c á - cempleto*. La ú n i c a s o l u c i ó n es que I.a Haya . 24. 
ea con u n re- Grecia entre en el c o n f l i c t o con los j Los pa r t ida r ios de que se refuerce 
Al i ados de la En ten te y reciba los ,1a escuadra holandesa i n s t a n a l Go-
E l Correeponeal . I doscientos mi l lones de pesos necesa. ( P A S A A L A U L T I M A ) 
tando de l a s i t u a c i ó n creada por l a 
c a m p a ñ a submar ina de A l e m a n i a , d i 
ce que Estados U n i d o s e s t á a l a 
cabeza de las naciones neut ra les en 
e l esfuerzo p a r a c o m b a t i r l a p i r a -
t e r í a . 
E n p r i m e r lugar , la g r a m á t i c a 
repu ta como acto p i r á t i c o todo aquel 
que supone una presa tomada por l a 
v io lenc ia . Y desde el m o m e n t o en 
que A l e m a n i a no se aprovecha de 
barcos n i de sus cargamentos , huel-
ga esa p i r a t e r í a de que tan l i g e r a -
mente nos hab la la L i g a b r a s i l e ñ a . 
Y en segundo lugar , y a q u í e s t á 
lo gordo , no debemos l l a m a r p i r a t a s 
a los alemanes, por su c a m p a ñ a sub-
m a r i n a , desde el m o m e n t o en que 
sus con t ra r ios cuentan t a m b i é n con 
submar inos , con l a sola d i f e r enc i a 
de que no los a c o m p a ñ a la f o r t u n a , 
de que no t ienen m á q u i n a s t a n per-
fectas o personal t an i d ó n e o , o de 
que carecen de la audacia y acometi-
v idad de los mar inos alemanes. 
Si F ranc ia e I n g l a t e r r a des t ruye-
sen sus submar inos , pos ible era creer 
en que a l l í se pensaba rea lmente de 
ese m o d o ; pero dichas naciones t i e -
nen igua les medios p i r á t i c o s , y s i 
no hacen m á s es senci l lamente "por-
que no pueden y no porque no quie-
ran . . 
Acep tab le es que el hombre hon -
rado increpe a l que no lo es y que 
la m u j e r v i r t u o s a censure a i a de 
costumbres l icenciosas; pero es r i -
d í c u l o que el l a d r ó n calif ique de t a l 
a persona a lguna, porque su condi -
ción lo i n h a b i l i t a pa ra j u z g a r a na-
die. 
¿ H a b r á p i r a t e r í a m a y o r que la He 
vada a cabo por I n g l a t e r r a du ran t e 
toda la Edad Moderna? Los p i ra tas 
ingleses robaban los galeones espa-
ñ o l e s , en t raban a saco en las plazas 
indefensas y se l l evaban hasta las 
campanas de las ig les ias incendiando 
lo que no p o d í a n u t i l i z a r en su p r o -
vecho . 
I n g l a t e r r a para cast igar tales osa-
d í a s , nombraba a esos p i r a t a s a l m i -
u.i car te l en el es tablec imiento a K H * * * * : , ^ á l o P o s han r eg ] s t r ado [ ran tes de la a rmada inglesa v k * 
vis ta del p ú b l i c o . en CaJi fornia , en \ u k o n R i v e r , en colmaba de h o n o r ^ s - .> 
La? infracciones de es'as ó r d e n e s I A f r i c a del Sur, en A u s t r a l i a v en ca- ! ; A o u é nne^ h ^ i i i . A ^ w a - L Í Lou.non. l^s menores Fe rnanda 
« r f t n r ^ t i j a d a s . con eUdecomiso de I s i todo el mundo . ; cuando ^ ' ^ ^ , ^ 1 1 ^ e P , ra t enas Mesa. A l f r e d o Gu in , A n t o n i o B l a n , 
(Pasa a la p lana 4) 1 a r S o i l o ¡ t ^ ^ t o S sucios ? y ^ ^ " J ^ ' Audiím?0"102 7 fainilia/ ^ 
r i l l o s , que s a l d r á m a ñ a n a p a r a e l u n a "bonanza" que hace c o r r e r el o ro 
N o r t e de E s p a ñ a . a raudales : es c ó m o «d c o m p a r á s e -
- mos l a f a m i l i a hacendosa y el hoga r 
' t r a n q u i l o del hombre honrado con l a 
f a m i l i a y l a casa de u n a l c o h ó l i c o . 
E l d inero de o r igen a l e a t o r i o es 
6omo el agua del m a r : e s t e r i l i z a l a 
p l a y a que besa con sus olas. 
E n M é j i c o hemos tenido ejemplos 
Ide e l l o : " m i n e r a l e s " que t r a s l a f i e -
b re de var ios a ñ o s de "bonanza" ca-
y e r o n i r r epa rab lemen te en la pobre -
za, el abandono y el s i lencio ; centros 
a g r í c o l a s donde una inmoderada y 
r epen t i na alza del precio de l car*, 
po r e jemplo , desna tura l izando las 
costumbres o rd ina r i a s y t r a n q u i l a s 
de toda la v ida y a l t e rando p r o f u n -
damen te l a m e n t a l i d a d de las gentes, 
los e m p u j ó mucho m á s a l l á de donde 
E l s e ñ o r Jefe U.cal de Sanidad, ha ¡ d a b a n sus esfuerzos, pa ra caer des. 
dado hoy ó r d e n e s a los i n s p e c t o r e í p U é s en una p o s t r a c i ó n cercana a l a 
E l e x p e n d i o de l a 
m a B í e c a 
a e s t á a submar inos alemanes e s t á n equipados para que recor ren todas las bodegas 1 m i £ e r i a í de donde nc han Batido b 
capr icho de los j ó v e n e s tenientes ^ u n s ^ ^ ^ ^ J ' \ ^ u T t n \ i X T ^ ^ C g ^ y ^ n U a ^ 
la \ r m a d a teu tona . Í ^ ^ S S Í S S a S K J S ? 2 S i ^ c u m p l i r las ú l t i m a s dlsposicio- ^ f u e r z o s . E n Y u c a t á n aurar . te una 
o . v ^ i u u n T A F V P R F r i A á de Pr»-vef tor q"e,.IfrnVte hacer nes san i tanas sobre el expendio de 
B A N C A R R O T A E N IxtítAslA fuego desde la super f ic ie s in que se ^ manteca. 
Atenas , 24 . . . ¡ vea el sumerg ib le , haciendo, po r lo L a manteca ha de entregarse a l 
comprador envuelta en un papel, en 
el cual, en caracteres i e imprenta 
bien visibles, se diga., si la manteca 
quc <=e ve-nde es pura o a r t i f i c i a l : ací r 
como hacer la misma 1nd?caci^r en 
de sus c r is is de prosper idad , t r a s u n a 
o r g í a de mi l lonea en que se ha espe-
culado has ta el d e l i r i o y se han i m -
provisado f o r t u n a s en veont icua t re 
horas, ha ven ido u n a b a n c a r r o t a ge-
n e r a l , causando innumerab les v í c t l . 
quejarse de la c a m p a ñ a a é r e a , por -
que los m i l qu in ien tos aeroplanos de 
los a l iados no pueden r ea l i za r l a 
labor ofens iva de media docena de 
Zeppel ines. 
Dedique I n g l a t e r r a sus s u b m a r i -
nos a es tudiar las profundidades d e l 
m a r i m i t a n d o a l " N a u t i l u s " que re-
c o r r i ó con J u l i o l V e r n e ve in te m i l 
•leguas de v i a j e submar ino . . Y ded i -
que F r a n c i a los setecientos ae rop la -
nos con que c o m e n z ó la c a m p a ñ a a 
recrear a los franceses con p ú b l i c a s 
exhibiciones como las que vemos 
a q u í en la Bien Aparec ida . 
Entonces p o d r á n hacer pro tes tas 
sobre las c a m p a ñ a s submar inas y 
a é r e a s de los alemanes. A u n q u e en. 
todo caso, cad acual puede hacer de 
su capa Un sayo. 
Los mismos americanos, que h a n 
emprendido una c a m p a ñ a con t ra los 
alemanes ¿ q u i e r e n decirnos p a r a 
q u é cons t ruyen ellos submar inos y 
q u é empleo piensan da r le a los que 
apenas se mueven se van a fondo o 
hacen pasar al gobie rno zozobras 
t remendas sobre su pa radero? 
Porque yo veo q ü e todo el m u n d o 
emplea las mismas armas que A l e -
man ia , con l a sola d i ferencia del é x i -
to pa ra esta y del fracaso para las 
d e m á s . 
¿ E s a h í en donde es t r iba la p i r a -
t e r í a a l emana? Pues eso, en buen 
cas te l lano, no se l l a m a p i r a t e r í a , s i 
no envid ia . E n i n g l é s no sabemos c ó -
m o se d i r á , n i en p o r t u g u é s tampoco. 
I n g l a t e r r a ha fracasado en la M e -
sopotamia . Es r a r o que a s í sea, por-
que desde su desembarco en A m b e -
res, has ta los Dardane los y S a l ó n i c a , 
f u é s iempre de t r i u n f o e n t r i u n f o . 
G. d e l R. 
E L " M O R R O C A S T L E " 
De N e w Y o r k l l e g ó esta m a ñ a n a 
e! v a p o r " M o r r o Cas t le" de l a W a r d 
L i n e , conduciendo ca rga y 24 pasa-
je ros , de los que anotamos al abo-
gado e s p a ñ o l s e ñ o r C laud io L ó s e o s , 
los abogados americanos s e ñ o r e s W i -
l l i a m E . Andersom y una h i j a y C h a i -
E l a g u a e s p e r j u d i c i a l 
E l a g u a po tab le , l a bebida que 
todo el m u n d o consume, que todos 
buscan, suele a veces ser p e r j u d i -
c i a l , es m u y f recuen temente p e l i g r o -
sa, porque es agua que no se ha l i m -
p iado , que no se ha p u r i f i c a d o , ha-
c i é n d o l a pasar p o r la m a g n í f i c a pie-
d r a del f i l t r o F u l p e r . 
So lamente cuando el agua c o m ú n 
en los acueductos, en los pozos o a l -
g ibeg , estanques o c i s te rnas , se ha-
ce pasar p o r el f i l t r o F u l p e r , se pue-
de deci r que es agua buena p a r a t o -
m a r , porque el f i l t r o F u l p e r e s t á 
p r o v i s t o de l a s i n g u l a r p i e d r a F u l -
per, que deja e l ?,gua en per fec to es- • 
tado de pureza . 
Los f i l t r o s F u l p e r , se venden en f 
e' pa lacio de c r i s t a l , t en ien te r e y es- ¡ 
qu ina a cuba, t e l é f o n o A -2982 y los I 
hay pa ra todos los usos, lo m i s m o 
pa ra una f a m i l i a l a r g a , que p a r a u n a 
cor ta , y todos i g u a l m e n t e m a g n í f i -
cos, excelentes f i l t r a d o r e s . 
E D I T O R I A L E S 
p r e v i e n í T o r r a 
Sobre nuestras persistentes ad-
vertencias de los peligros que nos 
reserva la prolongación de la 
guerra, o su complicación, por las 
oscilaciones del mercado interior 
que hagan menos fácil la solución 
del problema de las subsistencias, 
hemos du volver mientras creamos 
que la proximdad de im mal no 
q u e d a prevista solo con señalarlo 
y echar sobre los gobernantes la 
responsabilidad. La vida se enca-
rece y nuevas causas obligarán a 
mayores alzas en los precios bajo 
los mejores augurios, proporcio-
nan a nuestros hacendados y ex-
portadores importantes ganancias. 
Las cifras totales del movimien-
to mercantil no reflejan la situa-
ción de un país; hay que anali-
zar las estadísticas y ver cómo se 
distribuye el beneficio que deter-
mina el saldo acreedor, que tanto 
regocija a los favorecidos y, fue-
ra de éstos, a los que sólo superfi-
cialmente aprecian las ventajas de 
ios grandes rendimientos de las 
producciones especralzadas. Pero 
el gobierno,'y juntamente con el 
gobierno las corporaciones econó-
micas, no pueden contentarse con 
el conocimiento del balance de 
nuestro comercio exterior. E l mer-
cado interior hay que regularlo, 
proveyéndole de tal forma que 
los precios se sostengan en rela-
ción con la situación del país. 
Al terminar la zafra muchos 
i obreros quedarán sin ocupación; 
unos regresarán al pueblo de su 
naturaleza, otros se dispondrán a 
pasar los meses girando contra 
i sus propios ahorros; pero muchos 
; serán los que vengan a los centros 
1 urbanos a aumentar la legión de 
los que carecen de trabajo y con-
tribuir con la abundancia de 
; brazos en las ciudades a la reduc-
ción de lo« jornales. \ en tanto 
los jornales se reducen y crece la I 
proporción de los que carecen de' 
empleo adecuado a sus aptitudes, 
l a s subsistencia serán cada vez | 
menos asequibles al pecunio de las 
clases obreras y la vida presenta-
rá más o mayores obstáculos a los 
que, para disfrutarla, han de sos-
tener lucha contra sucesivas ad-
versidades. 
Véase con claridad las condi-
ciones de la vida del obrero en 
esta capital y demás centros ur-
banos, calcúlense las modificacio-
nes a que puede dar lugar la ter-
minación de la zafra y la acentua-
da tendencia al alza, en ios mer-
cados interores, de los artícnlos 
de primera necesidad; unos, los 
extranjeros, por la alteración de 
los gastos y disminución de las 
importaciones, y los otros, los de 
producción nacional, por el au-
mento de la exportación e impe-
dimentos que estorban la expan-
sión de las industrias y el fomen-
to de los cultivos menores. 
V a d . ¿ > 
Agu'AR 116 
C A S T 0 R 1 A 
p a r a P á r v u l o s 
' r y Castoria es \in substituto inofrnsivo 9*1 Elixir p 
fllales y Jaralu e Calmantes. De guato agradable. No conn B6rico r 
fina. tA niríruna otra í»ubsta«cia narcótka- Destruve 1 " ^ P i o ' v * 
Quit^ la Fiebre, Cura la Diarrea y el Cólico vento^f* fe^A»-
de la Dentición y cura la Constipación. KeRulariza el V '^ loe Dok ' 
Intestinos, y produce un suefto natural y saludable. Er, U d 0lnaeo 
Nifloayel Amigo de las Madres. ^ ^ " ^ ¿ ¡ ¡ J 
Los Niños lloran por la Castorla d p P i 
— — — — — c r|exchi 
E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir la escalera; pero el asma me ahogaríd. 
S a n a h o g o 
Alivia el asma en breve tiempo, la cura rápi-
damente y el asmático puede subir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos todos. 
H O T E L " E L J E R E Z A N r v T 
K L R E S T A U R A N T MEJOR P A R A C O M E R B I E X Fv x ^ 
D E S D E L A P O Í I R E A L M E J A A L H A C E N DADO í1**15^* 




D e v e n t a e n t o d a s e a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : u E l C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
S O C I E D A D P R O V E C H O S A 
Con objebo de difundir en Cuba 
la enseñanza técnica industrial se 
ha fundado una Sociedad de Ar-
tes y Oficios, cuyos miembros, por 
cuota de muy escasa ascendencia, 
y que sólo revela el propósito del 
entretenimiento del instituto, tie-
nen todos la facilidad de adquirir 
los conocimiestos más precisos 
acerca de las diversas industrias 
fabriles que han engrandecido a 
tantos países menos abundantes 
que el nuestro en materias primas 
y en otros elementos auxilares de 
las artes manuales. 
No han sido pocos los sostene-
dores de que los países esencial-
mente aerícolas son incompatibles 
con la industria fabril y con las 
demás industrias; teoría que con-
DR. GONZALO P E D R 0 S 0 W M EN H I P 9 T f C A 
Cirugía on general. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enferme 
dades venéreas, inyecciones de). 600 
y X e O s a l v a r s á n . Consultas de 10 a 12 
A. m. « ds S a 6 p. m. en Cuba mím. 
60, altos. 
en todas cantidades, al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oficina de M I G U E L F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 8 a 5. 
¡ tradicen Francia, de un floreci-
miento agronómico sorprendente; 
los Estados Unidos, de manifesta-
ción agrícola asombrosa, y Alema-
• nia y Austria Hungría, regiones 
manufactureras de primera clase, 
pero grandes productoras tambión 
de riqueza agrícola y pecuaria. 
De la conveniencia de tan pro-1 
vechoso centro de propaganda téc-
nica como el creado recientemen-
te en esta ciudad hay la prueba j 
manifiesta de los resultados obte-
nidos con la Escuela de Artes y 
Oficios que la Diputación Provin-
cial de la Habana fundó en la épo-
ca colonial y de la que han salido 
artesanos, en gran número, con 
aptitudes variadas en diversos ra-
mos industriales, y hasta personal • 
con la preparación suficiente pa- j 
ra carreras y oficios de tecnicis- j 
mo difícil, consiguiéndose hacer 
E S T A B L O D E L U Z a n t i c u o d e i n c u n 
C A R R U A I E S D E L U J O ; E N T I E R R O S , ^ B O D A S . B A U T I Z O S . E T C 
poco menos que Innecesario el 
traer aquí personal auxiliar preci-
so para las grandes obras de inge-
niería emprendidas en todo el país 
durante los últimos quince años. 
La preparación para las /"rtes 
industriales y mecánicas es obra 
que merece el apoyo no sólo de los 
poderes públicos, sino de cuantos 
propenden en cualquier sentido 
al desenvolvimiento del país, has-
ta no hace mucho encerrado en el 
círculo de una agricultura que 
apenas se manifiesta más que en 
dos productos. 
E l nuevd centro de enseñanza 
técnica industrial, fundada por el 
doctor Fernando Aguado y Rico 
y por alumnos graduados en la 
Escuela de Artes y Oficios de la 
Habana, funciona desde el mes de 
abril del año último y reglamenta-
riamente persigue el perfecciona-
miento del artesano, al que facili-
ta los medios posibles para ese 
fin, no sólo en el trabajo manual. 
Como expresa el Reglamento, sino 
también en la composición técni-
ca de la obra. 
B a t u r r i l l o 
N o t a de do lo r s incero, e x p r e s i ó n 
de a m i s t a l leal y f ranco c o m p a ñ e r i s -
mo, sea esta p r i m e r a pa r t e de m i Ba-
t u r r i l l o de hoy, por la m u e r t e de Ce-
l i a G i l del Real y T r i a y , ange l i ca l 
c r i a u t r a que ha fa l l ec ido en N u e v a 
Y o r k d e s p u é s de una o p e r a c i ó n q u i -
r ú r g i c a , y en t re los sol lozos p r o f u n -
dos de su amante madre y de su 
amante abue l i t a , la h i j a y la v i u d a 
de aquel nues t ro venerable c o m p a ñ e -
ro que S9 llaimó Pepe T r i a y . 
A l g u n o s a ñ o s hace ya que c o m u l -
gamos en parecidas ideas y nos iden-
t i f i camos en la m i s m a a s p i r a c i ó n , de 
honor, y v ida , y f e l i c idad , pa ra el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , el cu l to 
redac tor del " D i a r i o , de l a G u e r r a " 
y el cansado escr i tor de " B a t u r r i -
l l o s " . L a amis tad 1 constantemente 
cu l t i vada y el deseo c o m ú n de s e r v i r 
a este p a í s , que t a n t o amamos, h a n 
'¡ r.stablecido cor r ien tes de s i m p a t í a y 
de c a r i ñ o entre. G i l del Real y yo . Su 
duelo, intenso, p ro fundo , s i n med ida 
en lo humano, ha de afec tarme m u -
cho; m á x i m e cuando sé po r p r o p i a 
e x D e r í f n c i a , lo que duele perder una 
h i j a , y de qus suerte su recuerdo 
vive y p e r d u r a on e l c o r a z ó n de u n 
padre bueno, haciendo l l o r a r unas 
^-cces de p á r p a d o s hacia afuera, o t ras 1 
de p á r p a d o s hacia a d e n ' r o . . . 
L l e g u e n a ese h o e a r desolado, pues, 
mis a/dhesiones t r i s t í s i m a s . 
E l s e ñ o r doctor M . V i e t a que me hace 
¡ el f a v o r de leerme as iduamente y , lo 
m i s m o que yo que lo d igo , c o n t r i b u -
y ó a t r a e r esta s i t u a c i ó n conservado-
r a que h izo alcalde de l a Habana a l 
s e ñ o r F r e y r e , y Secretar io de Sani-
dad a l doctor N ú ñ e z , no sabe y a có-1 
mo han de poder v i v i r los vecinos 
da L a V í b o r a sin ser m o r t i ñ e a d o s p o r 
los mosqui tos , esos que, s e g ú n l a h i -
giene moderna , t a n act ivos c i ru j anos 
son pa ra inocula rnos males t e r r i b l e s . 
" A q u í , dice, hace hoy 44 d í a s que no 
pasan p o r m i pue r t a los de la cafete-
r i t a ; no se p e t r o l i z a nada; dicen que 
no hay d ine ro pa ra p e t r o l i z a r ' ^ " L o 
m i s m o que a l l á abajo", can tan en 
" L a V i u d a A l e g r e . 
Y ag rega m i c u l t í s i m o l e c t o r : 
"Con u n presupuesto m u n i c i p a l de 
ve in te y seis m i l l o n e s de f rancos , he 
a q u í que la calle de San M a r i a n o , u n a 
de las m á s herniosas y modernas , 
donde v i v e n f a m i l i a s como la de A v e n 
| d a ñ o , pagador de l a C á m a r a , V i u d a 
i de Saladr igas , cu rada del Secretar io 
de la Presidencia, D i r e c t o r de ' l a 
" Ju r i sp rudenc ia a l Día", viud 
Leandro V a l d é s , comerciante c»»í 
t a n y , cajero de Zaldo, doctorea ft? 
chet, Mandu ley , I l las , Vieta p^*1 
don Pablo Dreher , R G á l v e z ^ S l 
A l v a r e z , f a m i l i a de Fernández d f f 
v a r a y o t ras var ias distinguid^v* 
m i l i a s , permanece a oscuras. nfl 
a l u m b r a nunca por el Municipio 
vez porque no alcanza el dinero t" 
cambio en esta misma Víbora « y 
puesto focos f ren te a la casa d d ? 
l a n i t o y de Zutani to y hasta W 
a l domic i l i o de una muy íntima 2 
g a de c ier to personaje. Lo mismo ü 
a l l á abajo". 
Y piensa m i comunicante | 
p o r a r te del diablo me ocurrienw 
c i r fue ra de Cuba que en "el baltU 
de l a Habana" , m á s propiamentí «J 
el Sanator io aní i - tuberculoso ie J 
Habana ' ' , las f ami l i a s decentes vn* 
en t in ieb las y a alguna "iniima" ^ 
personajes, se le da luz, y no m ¿ 
pe t ro l i z an los contornos de s u j 
porque n o ' l o necesita, me acusaiíS 
de no s é q u é cosas de que no me w 
y a n acusado y a . 
¿ Q u é podremos alegar los %Á 
ros que el po lvo envuelve porqwi 
Sanidad no tiene m á s que una pipi 
de r i ego pa ra ocho m i l habitante, j | 
que no vamos a poder bañarnos n 
este verano por no tener dónde div 
j a r las aguas del b a ñ o , si en "el bt 
c ó n de la Habana" sucede eso, y« 
lo sabe F rey re , n i ha podido entew 
se d^ e l lo , ' m i querido amigo Dwi 
del V a l l e , obsedido por el temor* 
que se contagien las beatas besa 
los pies del Cris to en esta Sem 
M a y o r ? 
J. N. Arambuni 
D N E P I L E C T I C O 
1 
A l darle un ataque epiléptico * 
ios cuales padece y caerse en Cila 
do y San N'colfts. sufrió contnsioM 
menos graves, Pedro Fernindei i 
la Torre. 
"VECINOS QUE R íSEN 
Alfredo Cajia Lieves y E1ÍM Xt 
ñez Cancero, vecinos ambns Je M» 
riña 2, fueron detenidos por el vi. 
g-ilante 56, poi" haber sostenido a«| 
reyerta en el patio de la aludida a 
sa. 
^ D r . E N R I Q U E F O R T I J N 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PARA E N T E R R A R . OE 1, 2 Y 4 BOVEDAS 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 3 1 3 
MEDICO-Cmr.TAXO 
Ha trasladado su domicilio y sra-
tdnete de consultas a Cuba, n ú m e r o 
18, altos. 
Consultas: De 1 a 8. Te ' . A-3592. 
8276 6 m. 
NO LA OBEDECE 
Abelardo Castro, de Zanja 74, de-
sea que su menor hijo Alfredo, de 
11 años, sea recluido en Guanajay, 
pues no le obedéce y teme llegue a 
sea un hombre de mal. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D o m i n g o M a r t í n y A l e m á n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana. Martes, 25, a las ocho de 
la misma; los que suscriben: viuda, hijos, sobrinos y demás familia-
res y amigos, suplican encomienden su alma a Dios y se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la casa mortuoria: calle de San Miguel, 142, 
altos, a l Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Abri l 24 de 1916. 
.Mar ía M a r t l c u r e n a v iuda de M a r t í n ; Domingo , J o s é , Pedro, Juan , J u l i a y 
P i l a r M a r t í n y M a r t i c u r e p a ; l o s é M a n u e l F e r n á n d e z y Montene-
g r o ; Ca ro l ina V i l l a r de M a r t í n ; M a r í a P é r e z de M a r t í n ; Rdo. Padre 
J o s é V i e r a y M a r t í n ; A r t u r o L o r e n z o ; Manue l F e r n á n d e z Santos ; 
M a r í a Josefa Gobel v i u d a de A l m a g r o ; C r i s t i n a Gobe! v iuda de 1,6-
pez; A n t o n i o G o b ^ l ; doctor Ricardo y M a r i a n o L ó p e z Gobe l ; doctor 
Gonzalo A n d u x ; Sa lvador Guedes; Pedro A r e n a l ; L u i s G. E s t e f a n i ; 
I s idoro R a m í r e z ; Clemente G ó m e z ; A d o l f o M é n d e z Guede*.; doc to r L u i s 
M o n t a n é . 
SIEMPRE SU MONTURA 




Siendo Cómoda y 
Duradera es. 
La Capa Preferida 
Se Vende En Toda» Pabte». 
A . J . T O W E R C O . 
FABRICA EN BOSTON. E U A 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U J T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L , n ú m e r o T C T e l e f o n e A = 5 i r i l i a b a n 
O T R A V f Z 0 9 E T Í E 
Los s i m p á t i c o s p r o p i e t a r i o s del c i -
ne " F o r r o s , " s e ñ o r e s A b o l l a y Pa-
redes, que v a n de é x i t o en é x i t o en 
cuanto a ac ier to p a r a Ucvar las máí 
t uges t ivas y modernas peUculcs a - u ¡ 
favorecido cine de San M i g u e l , N e p . : 
t u n o y Prado: han e legido pa ra esta I 
roche " L o s Carbona r ios" p a m la p r i - ; 
m e r a t anda . L a segunda pa r t e l a l i e - 1 
na "Ode t i e , " é s t a a p e t i c i ó n de m u - ' 
chas f a m i l i a s que des'oan reun i r se en 
su cine p red i lec to . E n amb;^s l i e a ! 
l a pa r t e de pro tagonis ta , la Beri : ; -
n i , que es l a ac t r i z del d í a en el c i . j 
n e m a t ó g r a f o . 
F l o r i l e E s p ü í i ü 
E l mejor Licor que se conoce. — 





N e r v i o s ü l a e h ? 
Despreocúpate. No temas, tienes la simpatía del publico y te aplaudirá como siempre. 
E l i x i r a n t i n e r v i o s o 
( D E L D R . V E R N E Z O B R e ) 
C a l m d los nervios, hace desaparecer las manifestaciones 
ae la histeria que violentan a las d a m a s 
L a neurastenia y todo lo que dependa de los nervios exci-
tados, se c u r a erj breve tiempo c o q el E L I X I R ANTINERVIOSO. 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 








DIARIO L A M A R I N A á G I N A T R E S . 
E S P E C I A L 
f í mejor café que se 
toma en la Habana 
p l D A l V O 
F l o r d e T i b e s " 
R E I N A , 3 r . - T E U E F O N O ' A - 3 & 2 0 . 
D e s d e E s p a ñ a 
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r Ellas í 
r/rjrrrrnt 
ellos, la crítica moderna ha escu- i que a Espronceda le quedaban en 
driñado con minuciosa escrúpulo- el bolsillo unos cuantos billetes, 
•»idad en sus historias y ha descu- reg-alo de la amorosa providencia 
bierto lo que había detrás de ca- de su casa... 
da uno de sus "gestos" teatrales. . 
Así. la misma historia de Espron- Nosotros conocemos otras va-a ceda. que se creía tan pomposa, rías anécdotas de don José Zorri-tan rica de exaltación y tan plena 1 Ha. Don José Ortega Mu^illa. a | | i V J L I i l V de ioc^ra, en la» manos de la cri- quien unieron al poeta la admira-
tica ha perdido sus capítulos me-' ción y el cariño, no» las refirió 
jores. Y así, cuando se trata del i una vez.. . Fué una mañana de 
Un este Hhro del señor López capítulo en que Espronceda llega sol. paseando por un campo de Vi-
wúñez se refiere este rasgo de a Lisboa, la crítica refiere este toria. Don José Zorrilia cometió 
episodio:, jun grave pecado que ahora re-
Espronceda entregó un duro1 cuerd.a señor LÓPez Núñez; 
b o r r i l l a . r € ^ de l i n o d e sus 
^ f ^ L t Z ^ L Z l V - P^a pagar un gasto. Le devolvie-. ^ BéC-
ron dos o tres pesetas y él las qTie J0 el-
arrojó al agua j exclamó: » "T¡ 0.!s Poeta- • • • 
Cometió un grave pecado de or-
—No quiero entrar en tan gran- \ güilo. Don José Ortega Munilla, 
de ciudad con tan poco dinero... ] recuerda que de otro poeta insig-
Y después de referir este episo- j ne dijo Zorrilla también: 
áaTlo <lue dal>a ^ SÍ el romanti-1 dio en .que se creía antaño a ojos —Dicen que has hecho la apuesta 
cismo que enloquecía a los grandes cegarritas, la crítica amontona las | de darme en la cresta... Y ¿có-
Jíducia. su bolsa llena de oro. Y 
u dijo con altanería suprema: 
^para andar por su tierra un 
«octa como yo, no necesita más 
Sisman que el de sus versos." 
Esto era afectación y petulan. 
ritoreS. Por desgracia para razones que la obligan a suponer 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
" S O L D C O I N V 
L A L U Z 
si tus patas son de plomo, 
y está muy alta mi cresta?. 
(mo, 
C O M E D O R E 
P r e c i o s i d a d e s e n m u e b l e s p a r a c o m e d o r : m e -
s a s , a p a r a d o r e s , v i t r i n a s , t r i n c h a d o r e s y s i l l a s 
e n r o b l e : e s t i l o a m e r i c a n o , l o m i s m o j u e g o s 
c o m p l e t o s c o m o p i e z a s s u e l t a s . :: :: :: 
E l e g a n t í s i m o s , c o m p l e t o s e n n o g a l y n o -
g a l c i r c a s i a n o , y t a m b i é n e n p i e z a s s u e l t a s . 
f A \ / í A C V n < f \ T / ^ U r ^ X T I T C E x c e l e n t e s u r t i d o , t a n t o e n l a s d e m a d e r a , c o m o 
^ r V l V l / \ ¡ 3 I V > V 7 l ^ V > < r l V j i N S L ^ e n c a m a s d e h i e r r o y e n c u a n t o a c o l c h o n e s , l o s 
t e n e m o s d e f i e l t r o l e g í t i m o i m p o r t a d o , c l a s e m u y b u e n a . 
D O R M I T O R I O S : 
S I L L O N E S P A R A P O R T A L . — M I M B R E S 
M O S Q U I T E R O S Portáti les , adaptables a cualquier cama, a $ 5 - 0 0 . 
P R E C I A S M U Y B A J O S 
" E L N U E l í f l M U N D O " , P e d r o V á z p z , — , 1 : 
« c e 
C 1902 
Zorrilla estuvo en Francia Y 
!en Pau le sucedió una aventura 1̂ st'a (lue la de Sev^a; 7 sos-1 las damas. Don Antonio era galán. 
! con la policía, que en tiempos de l t e i l í a d o n L ! l i s ^ la ?el1te de Se- |te - • • E l tuvo la ambición de ser-
la agitación revolucioTia.rifl villa era más lista que la de Má- lo todo y hasta escribió poesía». 
tra Alfonso X I I , confundTal Zo:! la&a-Don Antonio cortó â í la dis- Aquellas damas reunían todas la ^ t ^ u ^ 
Irrilla poeta con el Zorrilla politi-1cusión: „ !nobleza- juventud, la gracia y 
—¡Calcule usted si U gente de la hermosura... Toda.:, menos la 
ne establecidos la Saciedad, a saber: 
la Beneficencia y la Instrucción. 
En efecto: según el Reglamento 
ciue en la noche de! 21 del corrien-
i 4 
Málag-a será lista que a mí me 
U M I C O S 
5 0 N L A S Q U E COÍlTIEriEn 
MAS Q L U T E M . - L A S Q U E 
R I M D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
5 . en C. 
co. (Don José Ortega Munilla de 
biera referir esta aventura a I o í 
lectores del DIARIO.) De Fran- echaron Por 
cía. sacó Zorrilla la impresión de! 
que el francés no era idioma que ¡ 
se prestase a la versificación y su-
piera a poesía. Y razonaba su 
jnicio de este modo: 
—En castellano, podemos decir, 
verbigratia: 
"—Berta agitó su pañuelo. . ." 
Y hay poesía. O 
"—Berta agitó el pañizuelo..." 
Y hay poesía. Pero pong-ámoslo 
en francés: 
"—Berta agitó su "musoir' 
pobre condesa de VUlavieja.... 
Y don Antonio empegó: 
—Usted cada día mái, jinda . . 
Y usted es la belleza hecha mu-
jer . . . Y usted tan encantadora... 
Se encontró ante la condesa .. 
Y continuó: 
— Y usted, condesa. .. (tan nu-
tridita.. . ! 
Cámara de don 
Antonio Cánovas se H?niaba Ra 
r:ón Y cuando don Ant )yu) en el 
Congreso "pronunciaba" algún 
discurso indigno de su ingenio y 
de su nombre, aseguraba "Clr.-
rín:" 
—Es que tiene tanta confianza Esto decía eWngenio de los poc-
en Ramón, que algunas veces lo'tas de ayer. El libro que rejogie-
manda al Banco Azul. . . ¡ra todas estas "pequeñe^e?. ' tan 
expresivas, tan hondas, tan reve-
ladoras y tan grandes, los daría a Y una vez. se presento ci una, 
, Y qué va a hab^r poesía en eso reunión con altivez de galio y fa. conocer con mas justeza qua t 
de "mu£oir"...! tuidad de pavo, don Mami.l Alón- ^ . 
- nyr„~,'„i, -p-U,. nuN™A„ hasta hoy de historia literaria. D. . so Martínez. Este era nc abogado | ortee-a Munilla acabi dP dar 
famosísimo, de concu.icu tan am- J0-e unega munma acaDa cié rtar 
Después don José Ortega Muni- Fiia y resignada que le permitía en Mala?a ulla conferencu sobre Ha nos habió de otro orgullo y de, teda clase de negociaciones. Aque-
| otro ingenio: del de don Antonio |iia vez. llevaba un soberano ga 
¡Cánovas. (Don Antonio no hubie- bán de pieles. Se lo dijeron a Ca 
B A F ? / < C ^ - r i L _ L » 0 /—t X\ B y£< A S >¿X 
I ra hecho la traducción de Zorri 
| Ha!) A don Antonio se le atribuyó 
'esi a frase: 
—Yo he venido a continuar la 
| historia de España... 
Y acaso no la dijo .la pensó. 
Don Antonio era malagueño. Y 
i disputaba una vez con don Luis 
j Alvareda. . . Don Antonio asegu-
raba que la gente de Málaga era 
novas: 
—¿Ha visto usted el gibán de 
pieles que trae don Manuel? .. 
Respondió: 
•—Sí; ya lo vi; de pieles de sus 
clientes... 
bene f i c i a r io^ con osfa denominación 
podrán irfgresar en la "Colonia Es-
liañolíj de Cuba" Ihs personas de am 
bos «exos.—sea cual fuere su nacio-
j.alidad.—que no reúnan 'as condi-
ciones nece-arias par» figurar como 
asociados. Estos afiliados serán cla-
f-ificados rn personules. .(ue son los 
emancipados, y fainilinrof--. que son 
los que se hallan bajo la patria po-
testad y tutela. Eos primeros paga-
rán la cuota mensual de $1.30 mo-
reda of i c i a l , y los segundos, las de 
^ 1.20 en la mi^ma moneda. 
Aparte detalles que no liemos por 
¡ihora dé examinar para no p'ícar de 
difusos, creemos dp inten'-s nn omi-
tir el Capftulo I I del Rejr'.amento ci-
tado, que tinta de los derechos y dp-
beres de los a f i l iados benef ic iar ios . 
Estos tendrán derecho: 
l o .—A disfrutar de la asistencia 
üanitaria que la Socie<'.ad tenga es-
tablecida para sus asociados. 
'2o.—A recibir instrucción en los 
IOS volúmenes que se escnbiero-l ' planteles de enseñnnza de la Socie-
dad. 
3o.—A eyigir, dentro de la Socie-
dad, el respeto para sus derecho?. 
Serán s;is deberes: 
lo .—E ¡s tar al corriente en el pa-
go de sus cuotas. 
2o.—Kxhibir el título de identi-
dad, juntumente con el recibo de 
cuota, de' mes en curso, en el acto 
de ejercer cualesquiera de sus de-
rechos. 
estas pequeñeces.. . " 
¡Pero una conferencia s<\be a 
poco! 
Constantino CABAL. 
Y otra vez. Uegfl don Antonio 
a una reunión en que abun iabar. 
" C O Ü N T R Y C L U B P A R K " 
P A R Q U E D E Q U I N T A S 
P a r a m í a b u e n a i n v e r s i ó n o l o p a r i d e a l d e r e s i d e o c í a . 
A r b o l a d o . 
L u z e l é c t r i c a . 
A g u a d e V e n t o . 
P a v i m e n t o e s p e c i a l a s f a l t a d o . 
H e r m o s o s p a r q u e s . 
M a n t e n i m i e n t o g a r a n t i z a d o . 
E l l u g a r m á s a r i s t o c r á t i c o . 
R e s t r i c c i o n e s q u e g a r a n t i z a n e l v a l o r . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e l " G r a n B o u í e v a r d " d e 3 4 m e t r o s d e a n c h o , 
e n p r o g r e s o . 
^ é a s e l a e s p l é n d i d a c a s a q u e s e e s t á c o n s t r u y e n d o e n l a a v e n i d a 
p r i m e r a . - P r e c i o s m ó d i c o s . - P l a z o s c ó m o d o s . 
P í d a s e e l f o l l e t o d e v i s t a s e i n f o r m e s , 
D E P A R T A M E N T O D E BIENES D E 
T h e T r u s t C o . o f C u b a , O b i s p o 5 3 . T e l é i s . A - 2 3 3 9 y A - 2 8 2 2 
Z a l d o , S a l m ó n y C í a . , O b i s p o 5 0 . T e l é i s . A - 5 0 4 3 y A - 6 4 9 7 
S o c i e d a d e s 
« E s p a ñ o l a 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
AFILIADOS B E N E F I C I A R I O S 
Sisui^ndo esta A s o c i a c i ó n su 
rrarcha directa y no intemimpida 
hacia la raalización de su vasto pro-
grama social, que no reconoce fron-
teras eji lo .tocante a prestar sus be-
neficios a todos los que '.os deseen, 
acaba de abrir sus pueitas a todo 
el mundo, a fin de que los niiíos y 
los viejos; los varónos y l^is hembras 
y los que ostenten distintas naciona-
lidades, puedan disfrutar de los be-
neficios que a los asociados de esta 
colectividad se conceden, en los dos 
servicios más: importantes que tier 
PAGO 0E MACHARNUD0 
A m o n t i l l a d o fino* 
M o s c a t e l f ino» 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
\L MI B M T O ! COMPíSl 
H A B A N A 
r 
t 
A L G R A N O 
m o d e l o s d e c u b i e r t o s , d e p l a t a , e s t i l o s m u y 
n u e v o s , d e s d e $ 1 - 2 5 l a s t r e s p i e z a s . 
/ ^ / ^ j u e g o s d e p l a t a , p a r a t o c a d o r , f i n í s i m o s y d e 
m u c h o g u s t o , d e s d e 6 p e s o s e l j u e g o . 
SZ e s t i l o s d e M o t e r a s , ú l t i m a s c r e a c i o n e s , d e s -
d e 1 - 2 5 e n a d e l a n t e . 
m o d e l o s d e b o l s a s d e p l a t a , m a l l a f i n í s i m a , 
t r a b a j o e x q u i s i t o , d e s d e 3 - 5 0 u n a . 
F l o r e r o s , c o n p l a t a i n c r u s t r a d a , d e s d e 1 - 5 0 e l p a r . 
2 3 
1 9 
Servimos con suma f&ciUd&d el gusto más 
exigente. - Casa especial en 
artículos para regalos. 
" V e n e c i a " , O b i s p o , 9 6 n 
Lentre Villegas y Bernaza. - Teléfono A-3201 
i" ' " ^ ^ H Í 9 H B B O B B & ^ ^ i B B H ^ m 
C 1632 *lt lct-38 
C 21S2 alt 2t-24 ! 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
"Herhos son los q^ie re-
fieren loes enfermos ya cu-
rados." 
Gabinete "AI/THAFS." 
"Pnlabras son las qne se 
ron en los anuncios publi-
cados." 
Gabinete "AI/THAUS." 
A LOS rVOREDT'i.OS 
se quieren sujetar a las 
centcnaref; de . E V P E R M 
ciudad. E n el Gabinete ' 
H EtT? AüT E X I A, el ASM 
las PFJCDIDA.S S&tíSA 
> A L o sea el ESTREÑI 
las afeccionef! de ORIGF. 
dicina J por muy antigua 
Una de las c l á u s u r a s 
TI enfe rmo no e s t á obli 
no S E C R E A eompletarM 
IPidase la lista do enfe 
se les cura POR CONTRATO si no 
eventualidades que han afrontado 
OS YA CURADOS residentes en esta 
ALTHAUS" se cura radicalmente la 
A. la A X E M L V la n t R O T E X C I V , 
L E S . la COXSTLPACIOX I N T E S T I -
M I E N T O , las DISPEPSIAS y todos 
.V XERVIOSOi sin dar ninguna me-
s que éstas sean. 
de dicho contrato será la siguiente: 
gado a dar ninguna suma ha¿>ta que 
ente curado, 
rmos ya cu ra dos al 
G a b i n e t e " A L T H A U S 
M A N R P E , 31 D. TEFEFONO A-7715. 
3o.—Participar a la Secretar ía dC 
la Sociedad el cambio de domici l ioj 
4o.—Velar por el buen nombre d« 
la Asociación. 
5o.—AdX.-rtir por escriío a los or-
ganismos d^ la Sociedad, cualíiuier 
deficiencia que observen o las me-
joras que consideren puedan intro-
d a c i r á e . 
6o.—Cumplir los Reglamentos v 
Estatutos de la Sociedad» on todo 
aquello que les' concierna y acatstr 
las reformas que en ellos se intro-
duzcan, así como Ion acuerdos qua 
la Sociedad tome, relacionados con 
toa afiliados. 
.Aplaudimos lr> medida y augura-
mos a la Asociación, que acaba da 
implantarla, los más lisonjeros re-
sultados. 
! 
DR. J O S E A. F R E S N O 
Catedritijo por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano iel Hospital Número L 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
número 60. Teléfono A-4544. 
Rfl . E N R I Q U E D E L R E Y f 
Cirujano de la Quinta dt> SaWd 5 
" L A D A L E A R " \ 
Enferme.ladea. de sefiorae y I 
cirugía en general. CoiUBiltas I 
de 1 a 3. San Nieolña, 62. Teló» | 
Tono A-2071. 
l 
DR. 6. C A S A R I E G O 
Consultan on Obispo, 7&, faltos,) 
do S a 6. 
5}sipeciaMsta en vías urinarias 
do la EscuoiA de Parte. Clrugrla, 
vías urinarias, enfermedade» 
1 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa 
lud "La Benéfica," del Centro 
ísíaiiegD. . 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación ^ntravenenoaa del | 
nuevo 608 por series. Consultas I 
de 2 a 4. 
San Rafael, 311, altoü. 
DR. A. P 0 R T 8 G A R R E R Q 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
•ultaa para pobre*: $1-00 • al 
mes. 3e 12 a 2. 
Particuiares: D» 8 a 0, 
San Nicolás. 52. Teléfono A-
8627. 
Dr. Luís I p a c i o ¡ o v o 
ABOGADO 
Bufete: Chiba 48. Tel. A-5«fl7 
n Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO X XOTARIO 
Ormpostela, esq. a Lamparilla. I a i 
Or. GONZALD R E G R O S O 
Cirujano dei Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 6M Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D F 10 A 12 A. M 
Y D E 8 A « P. J L E N CU5LL 
NUMERO C9. ALTOS 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
ñ n m m , m \ i i o í d o s 
CATEDRATICO D E L A UJfl, 
VEK.STDAD 
Prado, número S8, de 18 a t to-jj 
Sos loe dTaa, excepto 'oa doxnlnpos. I 
Consultas y operadonea en el Kr»- 9 
Pital Mercadea. lunes, mléroo2«« v i 
'viernes a las 7 do la m&ñaaa. I 
P R E C I O S B A J O S , 
¡ S O L O 
E L I M I N A C I O N D E 
H A S T A E L D I A 2 7 ! 
E X I S T E N C I A S 
i r á f ^ n c ^ r n * ! ^ B 
t e g r a l indefini(la s.un' 
Ufe en g-uanua cont¿ , 
ex^sivcs de esta cri " ^ 
,dad: pocas veces ^ 
nomico habrá tonul J j ^ 
mas profundas v U;":1^ 
pación tan decisiva f 8 n 
v i d a de un pueblo pare 
En loe grandes co-
mercio3, tiene siempre 
lugar, en las semanas ante-
riores a sus BALANCES, 
do LAN-
ex i s t e n-
PRECIOS 
pr op ósi» 
mi no rat-
c o n v i r-
un reni-
CE entre 
c i a s y 
con el 
to de a 
aquellas 
ti én do 
din ero 
pre es m á s 
in v e n t a r i a r 
v a l o r a r . E l 
de t a l p r o p ó s i t o e s -
t á en B A J A R con 
Es muy im-
im por tan te 
para la s se-
ñoras y seño-
ritas, y p a r a 
toda perso-
na co nsu mi do-
r a de t e la s 
en l a s 
que siem 
fácil d e 
y de N 









días, C a m i s e t a s 
y C a l c e t i n e s 
de V i c h i s e I r í a n -
das, y de W a r a n d o l e s , 
Creas hilo y algodón, toallas, 
s id er a 
te los 
que apli 





b 1 em en-
PRECIOS 
cados a 
c i a s de 
te c a l i 
o las de 
A GRANDE, 
en dise-
minar por todos los hogares 
de la ciudad y muchos del 
interior, ávidos de partici-
par de estas ventabas. 
modas, p 
man t e 
co r s é Sí 
mes, etc. 
c u en ta 
CASA G 
lo recibe 
rec ta me 
e s t á liqui 
hasta el día 
en que cierra 
CE h as ta el 
atr on es, 
1 e r i a, 
pe r f u-
tener en 
que ¿ A 
R A l & E 
todo di-
nte y lo 
dando sol o 
27 de Abril 
por BALAN-
trante Mayo. 
g a l i a n o , s o " L A C A S A G R A N D E " s a n r a f a e l , 3 8 
C 1871 a l t 6t-7 
I t r o de l a Gue r r a O b r e g ó n y el P r i - las conddtiones de l a v i d a h a n cam-1 de l a sociedad se m o d i f i c a n necesa- i en todos los ó r d e n e s de l a v i d a nac lo-
m e r Jefe de fac to , e s p e r á n d o s e d e i b i a d o , l a escala conforme a l a cua l r i a m e n t e , las ideas que aquel las re - n a l . 
u n m o m e n t o a o t ro sangr ien tos a c ó n - ' se x-egulaban las necesidades de la laciones expresan no pueden ser y a j N a d i e m á s o p t i m i s t a que y o res . 
tec imientos . Se considera que h a ! v i d a no puede segu i r siendo l a m;s-1 las mismas . T a l o cual d a s e m á s es-: pecto a l p o r v e n i r de Cuba : a pesar 
empezado el p e r í o d o de l a comple ta | m a : v a r í a con los recursos sociales, pec ia lmente favorec ida p o r l a c r i s i s , j (]e " t o d o " , y o t engo u n a fe serena en 
L a i c c i ó i F e l í c i s t a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
t E n «1 m o m e n t o en que las f u e r . 
| « a f l amer icanas abandonen el t e m t o -
\xio me j icano , el m o v i m i e n t o de l Ge-
j a e r a l D í a z s a l d r á comple tamente a 
¡•1¿ l uz p ú b l i c a . 
m i e n t o , pues nadie cree que el Genc-
I r a l Diaz se pueda u n i r a los cabeci-
! Has responsables en los ú l t i m o s seis 
i a ñ o s del caos en que se ha l l a s u m i -
d a l a n a c i ó n . ' 
nt* en i 
l o d o e l mundo nTvj-
t r e s a ñ o s de altos al ^ 
cesde que t e rmine l a ^ m k C0*S 
T a ] vez fuera pruflríTf ^ a e ^ 
^ « « v o s de 
Binscamen te . sí 
munclo e n t e r o / h a b í d r S e n " ; - -
p o r c i ó n de su censo actual v ^-; ^ 
so de los o t ros paises C n / del ^ 
c í e n t e de e x p o i t a d ó n ' t a n ^ ^ 
balance comercial tan f L ^ , " 
dos o t res a ñ o . m á s ¿ ^ b l 
asegurada d e f i n i t i v r i m e n t ^ , 
p e n d a d cubana, si el 
ne opor tunamente . Es nec<r p 
los "vapores del a z ú c a r " no ^ 
ban a l a cabeza, que se nrlx&* 
l a h o r a m á s o menos próxini 
v a l o r e m " , Se ha c o l o c a S T ^ 
cabeza de los países 
Se dice que l a gente r ec lu t ada I d e s o r g a n i z a c i ó n del ca r ranc i smo y I puesto que e l l a de t e rmina en globo' 
p o r e l p a r t i d o de Diaz e s t á nasande j «l"6 t a n p r o n t o como las fuerzas ame- ' l a pa r t e que debe corresponder a ca-
fa f r o n t e r a p o r Paso del Aguila en ¡ ricanas abandonen l a e x p e d i c i ó n p u - i da c a t e g o r í a de productores . L a g r a -
p e q u e ñ o s grupos e s p l é n d i d a m e n t e i A l t i v a p e r m i t i d a p o r O i r r a n z a , D í a z [ d a c i ó n establecida se t r a s t o r n a com-
oquipados E l t r aba jo de r e c l u t a m l e n - ; 0Perara con enorme ac t iv idad y se-1 p l e t amen te y p o r o t r a p a r t e no puedo 
¿a Ji j . * ' vinnr]„ iioirorir. „ ĉ- rá derrocado el r é e r i m e n de fac to . ¡ i m p r o v i s a r s e o t r a nueva g r a d a c i ó n : to se dice e s t á siendo l levado a ca-
D e todas maneras , las fuerzas que ! bo p o r e l Genera l D a v i d de l a F u e n -
\ K a n hecho su a p a r i c i ó n en el N o r t e | te, Robles G i l y Dan i e l Garza , 
l ^ e l p a í s son fo rmidab le s , siendo m u - I Los c a m m e i s t a s se n i egan a con-
kcho mayores las que se han posesio- i fesar o f i c i a lmen te que t i enen n o t i -
Ü t a d o del cent ro y del Sur d é M é - cía del f o n n i d a b l e m o v i m i e n t o del 
*J1CÍ>' ^ . • General D i a z ; pero en lo p r i v a d o I t ^ rnac iona l 
Las fuerzas fehx ls tas que o p e m n ¡ c o n f i e s a n que este es m a y o r p e l i g r o j 
p a r a ellos que l a p r o p i a i n t e r v e n -
r é g i e   t t . I i r i s r s  t r   r ; 
Si el Gobierno amer icano no r e t í - es necesario el t ranscurso del t i e m -
r a r a en u n plazo p r u d e n t e a sus po p a r a que hombres y cosas sean 
fuerzas que operan en M é j i c o , s e n a i clasif icados de nuevo p o r la concien-
no se encuent ra y a dispuesta a l m i s - l ^ f u t u r o s ' d e s t i n o s de este p a í s , - q u o 
m o g r ado de r e s i g n a c i ó n y , de recha- < dpben ger b r i l l a n t e s . 
zo, el e s p e c t á c u l o de su m a y o r f o r - 1 „ , „„0f,^ _ „ 
Pero p a r a l o g r a r l o , acaso sea ne-
esa "bonanza" , 
; porque ; e l l a puede i n f l u i r poderosa-
' men t e en el p o r v e n i r de l p a í s , que 
t u n a desp ie r t a a su a l rededor y p o r i 
debajo de e i l a tocio g é n e r o de codl- i .cela!nü „?;?ro_ve5Íâ  
cías. 
I m p r o v i s a r una f o r t u n a puede ser 
lo más f á c i l d e í mundo , en d e t e r m i -
nados momentos y condiciones; pe-
por u n a reacción inevitable 
cios ca igan por debajo del'¿83tí 
p r o d u c c i ó n , hasta que, m e d S 
esfuerzo inteligente y persev^ 
se reconquis te el estado de £ 
b r í o , que es l a verdadera vaĥ T 
Es necesario aprovechar el 
de esa ba lanza mercant i l nara ' 
t i r i o en f o r m a reproductiva y 
a l ea to r i a , de modc que cuando1' 
b r evenga l a c o n t r a c c i ó n del me* 
azucarero , e l . pueblo de Cuba ti 
asegurado su p rop io bienestar al 
do nuevos campos de su iná^S 
r iqueza n a t u r a l a una explota 
o p o r t u n a y ju ic iosa . 
U n a i n t e l i gen t e organización 
t r aba jo , j u s t i c i a e instituciones I 
bastan pa ra garan t iza r a Cub; 
v i t a l i d a d que la haga sobrevi\ 
las horas de prueba que se ZJ. 
p a r a e l mundo entero. Antes d 
cuenta a ñ o s , que no son n i una 
en l a v i d a de los pueblos, tod 
Ü g r o de impe r i a l i smo yanqui 
pasado y entonces Cuba podrá 
ge r el f i n i to d? su admirable po..M 
g e o g r á f i c a y de la previs ión d e ^ 
h i jos , de esa p r e v i s i ó n que, no debe-
mos o l v i d a r l o , es la m á s alta mani-
f e s t a c i ó n de verdadero patriotismo 
Querido MOHEXÓ 
A l inflamársete un poco de ¿. 
cohol, sufrió quemaduras menos gti 
ve Dolores Ojando, de Arambuw 
número 2. 
UN DEPOSITO 
Antes d»? anoche le hurtaron 
depósito de basuras valuado en | 











de temerse ser iamente l a nueva ac-j c í a p ú b l i c a . M i e n t r a s las fuerzas so-jro consei-var el c ap i t a l que es don de U S E E L C O R S E T Y A J U S T A D O R 
^en Coahui la e s t á n a l mando de M a u 
) r i e l o Sandoval , Gregor io S i l v a 3̂  Ro-
Uealio H e r n á n d e z . Su campo de a c c i ó n 
í -«s tá en t re Piedras N e g r a s , en l a 
1 f r o n t e r a , y Monclova , Los of ic ia les 
car ranc is tas d i j e ron anoche que te-
• Ufan in fo rmes de que V U l a h a b í a s i -
, do i n v i t a d o a. un i r se al m o v i m i e n t o 
de D í a z y que esperaban de u n m o . 
Vinento a o t ro saber de é l on Coahu i -
| l a operando a gu lado. Es to se i n -
J t e r p r e t a a q u í como una m i x t i f i c a c i ó n 
c ion. 
Se sabe que en ciudad de M é j i c o 
i m p e r a el t e r r o r m á s p ro fundo y que 
son reducidos a p r i s i ó n y depor tados 
muchos p rominen tes ciudadanos p o r 
c o n s i d e r á r s e l e s p a r t i d a r i o s del Ge-
ne ra l D i a z . Se ha vue l to a 1?. época, 
de las v i s i t a s d o m i c i l i a r i a s y los 
a t rope l los a los hog&res se suceden 
!los unos a los o t ros en f o r m a a l a r -
t i t u d de Diaz que ha p rocurado e v l - ciaiies, ro tas las br idas , no recobren 
t a r l a c r e a c i ó n de u n con f l i c to i n - . si l e q u i l i b r i o , su v a l o r respect ivo per -
I manece i n d e t e r m i n a d o y p o r conse-
cuencia se carece de toda r e g l a m e n -
t a c i ó n p o r a l g ú n t i empo . N o se sabe 
y a lo que es j u s t o y lo que no lo os, 
c u á l e s esperanzas y re iv indicaciones 
son l e g í t i m a s y c u á l e s exorbi tan te? . 
P o r lo m i s m o no hay nada qno el i n -
d iv iduo no se crea con derecho a p re -
tender . A poco que este m o v i m i e n t o 
l l egue a las capas profundas , a taca 
a ú n a los p r i n c i p i o s que pres iden a 
l a r e p a r t i c i ó n de los ciudadanos &n 
las diversas funciones, pues como "las 
U n p u n t o d e a t e n c i ó n 
( V i c h e de la p r i m e r a p l ana ) 
Y es que, como ha dicho al e m i -
nen te s o c i ó l o g o E m i l e D u r k h e i m en 
su hei-moso l i b r o " L e Suic ide" , les 
cr i s i s de p rospe r idad son las que m á s 
man te . Se d a como hecho u n g r a n p r o f u n d a m e n t e afectan y desquic la i i 
desacuerde entre el General M l n i s . \ los pueblos. D u r a n t e el las , como 1 relaciones en t re las d i fe ren tes par tes t a n poderosamente e s t á i n f l u y e n d o «C 1824 
la f o r t u n a , r e s u l t a sumamente d i f í -
c i l , porque solo excepcionalmente el 
capi ta i l i s ta a s í improv i sado t e n d r í a 
aque l la p r e p a r a c i ó n que demanda el 
f o m e n t o de u n p a t r i m e n i o , s i n e l 
cua l su c o n s e r v a c i ó n os impos ib le , 
con fo rme a l a for i smo- f i l o s ó f i c o que 
d ice ; " todo lo que no p rog re sa se 
desti-uye." 
Ta les re f lex iones acuden ail e s p í -
r i t u t a n luego se pone el pie en esta 
p r e s t i g io sa I s l a de Cuba, en presen-
cía de l a "bonanza" del a z ú c a r , que 
LE PR0D1LECT0 DE TODAS LAS DAMAS, POR SU ELEGANCIA T COEQHIOil) 
D e v e n t a en t o d a l a R e p ú b l i c a . 
Solicite Catálogo. A. Qoeralt. Oaliaoo, 47. Teléfono k-Mí 
alt llt-6 Asenos MATAS 
• • • • • • • 
O • • • • • • • • • 
• • • 
o 
• • • 
E L C O M E R C I A N T E , C U A N D O N O P R O G R E S A . P I E R D E D I N E R O 
P 
M E T Z ; L O S U L T I M O S M O D E L O S D E C A R R O S C O M E R C I A L E S A U M E N T A N L A S G A N A N C I A S 
P R E C I O ; 
0 0 
0 0 
¡ A D I E s e e x p l i c a h o y u n e s t a -
b l e c i m i e n t o s i n u n a u t o m ó -
v i l q u e c o n d u z c a l a s m e r c a n c í a s 
p a r a s e r v i r l o s p e d i d o s d e s u s 
c l i e n t e s . 
U n M E T Z c o m e r c i a l e x t e n d e r á 
e l r a d i o d e s u s n e g o c i o s y u s t e d 
p o d r á t e n e r c i n c o v e c e s m a y o r 
n u m e r o d e f a v o r e c e d o r e s a u n q u e 
v i v a n l e j o s d e s u c a s a . 
M E T Z e s e l c a r r o m a s r e s i s -
t e n t e . P u e d e c a r g a r 1 . 0 0 0 l i b r a s 
d e p e s o , a c u a l q u i e r d i s t a n c i a , e n . 
m e n o s t i e m p o q u e u n c a r r o y u n a m u í a q u e r e p r e s e n t a n e l s i s t e m a a n t i g u o , c o n m e n o s c o s t o y c o n l a m i t a d d e l o s 
h o m b r e s q u e a h o r a u s t e d e m p l e a e n e l t r a b a j o . 
E l M E T Z , e s t a n s e n c i l l o q u e p u e d e m a n e j a r l o u n d e p e n d i e n t e s i n s e r m e c á n i c o . Y e n l a c a l l e e l n o m b r e d e s u c a -
s a i m p r e s o e n l a l u j o s a c a r r o c e r í a , s e r á u n g r a n a n u n c i o c i r c u l a n t e . 
M E T Z m o d e l o E . , t i e n e 2 5 c a b a l l o s d e f u e r z a , a r r a n q u e a u t o m á t i c o y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . V e n g a a v e r l o . 
D e s d e $ 6 7 5 
p u e s t o e n s u c a s a y c o n 
d o s p ó l i z a s d e s e g u r o s 
C O C H E S D E P A S E O " M E T Z " , D E C I N C O A S I E N T O S , A $ 7 7 7 
77 
00 
D ' R E I L L Y , 5 D . 
T H E G E N E R A L M A C H I N E R Y & TRADING Co. 
AMALO A M A T E S PAINT Co. 
A G E N C I A D E PINTURAS D E T O D A 5 C L A S E S 
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D O R 
m m 
i a . ta i 
„ j p suntuosa. 
K m í r a n d ^ n aspecto ge-
un r e ñ e j o y eu-
r S ^ é s q i i e fue ron 
f S i en U res idencia de 
ConiU c o n f u n d i e s e 
, c a l o n e s de Palaxuo con 
10 Ip^ t ' dos de Pastoras 
tef^Tn':* o r g a n i z a c i ó n . , 
!BOfPer P^s idente de l a Repu-
» ^ distinguida esposa, l a da . 
v S ^ joven y s iempre i n t e r e -
•Jtz Seva de MenocaJ, re-
T Z t e del S a l ó n A z u l a 
S nut r ida y p in toresca le-
ug asaltantes. 
' toilette, con peluca, l a 
,1 Jefe de l a N a c i ó n , 
oir de perlas p o r j o y a . 
Zs, su f l o r f a v o r i t a , p r e n -
! hijos menores, p a r e j i t a 
itica como R a ú l y Geo rg i -
t órprcaban a los concun-entes 
•es entrega de u n p r o g r a m a 
v de una f b r p a r a la 
g ^ í t i d o de p ie r ro t , era el en-
^ 1 He dar los p rogramas 
K í a Georgina las bou tonmo-
' f L que colgaban c in tas con 
• . ;> : inVi^ndo un t r a j e de Bou-
•gj Pompadour que era r ea lmen-
^ . ^ j l a r í a H e r r e r a V i u d a de 
L "eiarpre cumplida, a m a b i l í s i m a , 
todos los que Uegaban u n a 
na sonrisa, 
ni d grupo de l a . en t ra t la , 
l i s t inguida dama con 
. ¡gio de su persona y cíe su 
rfseoteción. 
S i t e de luz la m a n s i ó n pre-
t a l toda abiei-ta y engalanada 
¿ a t e , ostentaba en t re su deco-
, ana combinación de f lores que 
jal mejor gusto. , . , . 
i m m galena cen t ra l estaba t o -
jada con p r o f u s i ó n de g i r a -
anos que h a b í a n sido l l e v a -
la granja E l Chico p a r a l a 
[fa las doce, en su apogeo el b a i -
• isaba de nombres el ca rne t de) 
[-o citaré pr imeramente . 
tt Truffin. 
| i de Perla, con u n t r a j e de ex-
ijinario gusto y de exqu i s i t a o i i -
tidad, la hermosa dama que es 
ide las más caracter izadas lea-
1 de la gran sociedad habanera , 
tóale pendant, con u n precioso 
t ae Zafiro, Merccditas de A r m a s 
'jxim. , 
¡la Hidalgo de Con i l l con el m i s -
traja de Ba i la r ina Ruca, t a n 
irado, con que r ec ib ió en bu i n o l -
Áesta. 
u Maja de Goya, en l a que to-
•ra digno de a d m i r a c i ó n , M a r í a 
Menocai de A r g ü e l l e s . 
T.antón la d i s t i n g u i d a esposa 
Ministro de Bras i l luc iendo una 
patilla de diamantes r i q u í s i m a 
íaria Teresa S a r r á de Velasco, de 
«.regiamente a taviada. 
t« Margarita I b a r r a fie Olava-
ii Arco-Iris, L a u r a G. de Z a . 
Baián, de Egipcia , V i v i t a Ro-
«l de Pino, do Tosca, D u l c e M a -
rineo de Fonts, de D a m a del 
ado Imperio, T e t é L a r r e a dc-
w, de Japonesa, J u a n i t a Cano 
^ts, de Sol, Esperanza de Ja 
w Rodríguez A l e a r e , de Dama 
Corte de Luis X V y a s í t a m -
Maris Dufau de L e M a t , E l i s a 
de Albuorae y la g e n t i l í s i m a 
Angulo. 
Oriental, con un t r a j e verda-
Jgado el n ú m e r o de A b r i l de ! 
jautísima rev is ta de modas , ! 
^ « ' o s primorosos para l a p r i . ; 
¡J*» dama debe carecer de L a 1 
"Uuc , si quiere i r a l a mo-
SÍ?.Ma,nJles:ado las ediciones! 
^ A L B U M D E B L O U S E S " 
^ verano y el sol ic i tado a l - ¡ 
Knrnií1(í8 i i t u , , , d o " L E S E N -
JDE LA F E M M E C H I C , " ns í 
t i m"?11. d ^ ^ m b r e r o s " C H A . 
v LA F E M M E C H I C . " I 
OTRAS M O D A S 
^ ' f n n e Eiotrante Revue Pa-
^ ' . l A o n Parisienno, Jeunesse 
» j a n s Blouses, L u x e P^-
• Pangien, Mode P a r i s i é n -
Z l l y i ^ Vo5ue, etc.. etc «opre 
• a sus modas s in antes 
i l f í a á e J f l S E O E L A 
I:USC0A1N, ülüM. 32-8 
1A-3893. A p a r t a d o 511. 
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de ramente fastuoso, l a Marquesa de 
P i n a r del Rio . 
L l evaba joyas m a g n í f i c a s . 
T a m b i é n de O r i e n t a l l a d i s t i n g u i -
da esposa del M i n i s t r o de E s p a ñ a , 
A n g e i a F a b r a de M a r i á t e g u i , qu ien 
tuzo a v a l o r a r su t o i l e t t e con ador-
nos de au ten t ic idad incues t ionable , 
en t re otros , u n co l l a r t u r c o , en que 
se te jen u ñ a s de t i g r e s , pulseras de 
p e d r e r í a s , mar f i l e s , cuentas y discos, 
en p r o f u s i ó n po r e l l a a d q u i r i d o to-
do du ran t e su estancia en Cons t an t i -
nop la . 
De Princesa O r i e n t a l , a su vez, 
M a r í a Teresa H e r r e r a de Fon tana l s . 
M u y in teresante . 
L indas , en t re las m á s l indas de la 
f iesta, Ca rme l ina G u z m á n de A l f o n -
so, de Contrabandis ta , L o l ó L a r r e a 
de S a r r á , de Pr incesa de l a Noche, 
y M a t i l d e Fen-er de P a g é s de A l -
deana V a l e n c i a n a 
U n g rupo de Pastoras W a t t e a u . 
Grupo de g r a n m a y o r í a que p re s i -
dido ga l l a rdamen te p o r M a r í a M a r -
t í n de Dolz f e m a b a n Merce<des M o u -
t a l v o de M a r t í n e z , Sa r i t a L a r r e a de 
G a r c í a T u ñ ó n , M a r í a Chaumon t dt-
G a r c í a V é l e z , N a n d l t a S a n g u l l y de 
N o g u e i r a , A í d a L ó p e z de R o d r í g u e z . 
E m e l i n a V i v ó de Mendoza, T e t é B o l 
renguer de Castro , M a n i j a B a r r a q u é 
de S á n c h e z , A m e l i a So lbe rg de H o s -
•kinson y H e r m i n i a D e l M o n t e de Be-
tancour t . 
T a m b i é n de W a t t e a u , encantado-
ras aldeanas las dos, M a r í a G ó m e z 
M e n a de Cagiga y A n a M a r í a Meno-
cal . 
Y u n a del iciosa t r i l o g í a 
T r i l o g í a de l a j u v e n t u d , l a bel leza 
y l a g r a c i a compuesta p o r H e r m i n i a 
Dolz de A l v a r a d o , M a r í a Teresa Cal -
vo de Menocai y E s t e U t a Machado de 
R ive ro . 
Es taba de M a n o l a , m u y graciosa, 
S a r i t a A l v a r e z de W h i t m a r s t . 
De m a n t ó n , a cual m á s celebrada, 
S i l v i n a Veranes de Meneses, F l o r a 
Ruiz de K o h l y , Cheche G r a u de Sainz 
de l a P e ñ a , Georg ina Gique l de S i l -
va, N e n a K o h l y de Godoy y l a bs-
l l a s e ñ o r a del d i r e c t o r de Bohemia , 
M a r g a r i t a L a s t r a de Quevedo. 
H e m e l i n a L ó p e z M u ñ o z de L l i t e r a s , 
de B a i l a r i n a I n d i a , con un t r a j e 
recamado de p iedras de colores. 
¡ C e l e b r a d í s l m a ! 
De D a m a del Segundo I m p e r i o , N e -
na V a l d é s F a u l y de Menocai . 
A m p l i a l a fa lda , salpicada a l bor-
de de pe t i t s bouquets , e ra de t u l ti. 
n í s i m v . 
E r a de g r a n efecto. 
T res chic. 
Y «ent re o t ras damas que i b a n de 
t ra je , A m e l i a R ive ro de D o m í n g u e z , 
Carmen A r ó s t e g u i de L o n g a , Panch i -
ta . P é r e z V e n t o de Cast ro , C a r l o t i c a 
F e r n á n d e z do S a n g u i l y , C lo t i l de 
Fuentes de V a l d é s F a u l y , E d e l m l r a 
Machado de C a r r e r á , M i r t a M a r t í n e z 
I b o r de D e l Mon te , T e t é V a r o n a de 
Gique l y Conchi ta F e r n á n d e z de A r -
mas, de P ie r r e t esta ú l t i m a . 
¿ A l g u n a m á s ? 
M a r í a Rade la t de F o n t a n i l l s , a l a 
que e l c ronis ta , a t í t u l o de i n f o r m a -
c ión y s o b r e p o n i é n d o s e a todos los 
pre ju ic ios , no e s t á j u s t i f i c a d o que 
deje en o lv ido . 
I b a de Pr incesa O r i e n t a l . 
Ex tensa , m u y extensa l a r e l a c i ó n 
de las s e ñ o r i t a s , debo i n i c i a r l a con 
una f i g u r a que era en l a f i e s t a 
p a l a t i n a l a a d m i r a c i ó n genera l . 
¿ C u á l o t r a que J u l i a S e d a ñ o ? 
Se p r e s e n t ó l a b e l l a s e ñ . o r i t a en 
aquellos salones con u n t r a j e de l l a -
ma . 
Todo r o j o . 
Y u n casco, t e j i d o con lenguas de 
fuego, comple tando sobre l a cabeza 
el s imbol i smo. 
N a d a m á s o r i g i n a l . 
A l g u i e n o b s e r v ó , a l paso de J u l i a , 
que t e n í a p r end ida u n a rosa que des-
f a l l e c í a sobre su pecho. 
P e n s é en B é c q u e r y l a conocida r i -
m a v i n o a m i s labios impensada-
mente . 
Sobre el v o l c á n , l a f l o r . 
¿ C ó m o v i v i r ? . . . 
U n a dama t a n d i s t i n g u i d a como 
M a r í a M a r t í n de D o l z h izo l a p re -
s e n t a c i ó n en este ba i l e de t res en-
cantadoras s e ñ o r i t c s . 
E r a n las he rman l t a s T a b o m i l l a , 
Ade l a ida y E u f e m i a , con su g e n t i l 
p r i m a , A n i t a P e r k i n s . 
I b a A d e l a i d a de J a r d i n e r a , de G i -
t ana E u f e m i a y A n i t a de A ldeana . 
M u y celebradas las t res . 
Son boni tas , son a i rosas y po r 
i g u a l elegantes, graciosas y g e n t i l í s i -
mas. 
F u e r o n las t res , en bu a p a r i c i ó n , 
un verdadero s u c c é s . 
O t r a s e ñ o r i t a que h a c í a su p r i m e , 
r a p r e s e n t a c i ó n en los salones. P a l -
m i r a F e r n á n d e z , es m u y e sp i r i t ua l y 
m u y graciosa. 
Las dos bellas hermanas S á n c h e z 
Mandu ley , Georg ia y M a r i c u s a . me-
recen m e n c i ó n s i n g u l a r í s i m a po r e l 
a r te , g r a c i a y e legancia con que se 
p resen ta ron en l a f ies ta . 
I b a Georg ia de Cos turera France-
t a y Mar i cusa de A l d e a n a B ú l g a r a . 
Preciosos los t r a j e s . 
i S o y d i c h o s a ! . . . 
Antes no lo era.t. 
iCon cuánta satisfacción de m¡ alma lo digo: 
S O Y D I C H O S A ! 
Deslizábase mi vida triste y sombría. 
Hoy ilumínala la luz de la felicidad. 
Antes tenía un cuerpo deforme. 
Hoy... soy una mujer elegante, con gar-
bo y gentileza en el cuerpo y con donaire y 
distinción en el ritmo de mis movimientos. 
A un nombre debo todas mis venturas-. 
C o r s é B 0 N - T 8 N 
Así dice una dama con palabras de gra-
titud fervorosa. 
Antes pasaba inadvertida por todas par-
tes; ahora causa profunda admiración en los 
principales salones. 
PARA P R E C I O S M O D I C O S , E L C E -
L E B R A D O C O R S E R O Y A L . 
D E P A R T A M E N T O d e C O R S E S d e 
" E l E n c a n t o " 
S O L I S . E N T R I A L G O Y C A . . 
S. E N C . 
G A L 1 A N O Y S A N R A F A E L . 
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I N D C S T R I A S C L A U S U R A D A S 
E n v i r t u d de ios ' a n á l i s i s practi-1 
' cados p o r el doctor J o s é A . S imp-1 
' son. Q u í m i c o Especial designado p o r 
i el s e ñ o r Secre tar io de Sanidad y 
i Beneficencia, se ha ordenado p o r la 
i J e f a t u r a L o r a ' de Sanidad :a suspen-
j s i ón de la I ndus t r i a y f a b r i c a c i ó n de 
j los s iguientes refrescos y a d e m á s se 
; ha ordenado el demociso de los que 
| e s t á n en los e tablecimientos p ú b l i -
! eos. 
Los refrescos mandados a decomi-
sar son los s igu ien tes : 
I r o n Beer, Chocolate Cream, Re-
i fresco de P l á t a n o , de l a F á b r i c a " L a 
! Esperanza" . 
S U C E S O S 
L A R U E D A D E L A N T E R A 
E n O ' R e í l l y y San Ignac io , c h o c á ' 
, Be rna rdo D í a z G u t i é r r e z , qu ien Iba 
i en b ic ic le ta , con el a u t o m ó v i l « ú -
1 mero 2799, r o m p i é n d o s e l e t o t a l m e n -
1 t t la rueda delantera . 
A O B S C U R A S 
B e n j a m í n Pereira . de Cuba l , fu« 
detenido po r acusarlo A d r i a n o Ro-
| bert , de haberle cor tado los a l a m -
I bres de la luz e l é c t r i c a , sin su con -
j sen t imiento , quedando por lo t a n t o 
a obscuras. 
E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
muy^ be l l a y m u y in teresante . 
P á r r a f o apar te p a r a sa ludar l a 
presencia en aquellos salones de u n a 
1 dama, de sup rema c u l t u r a , e legancia 
I y d i s t i n c i ó n , L a u r a B e r t i n i de Cespe-
j des, l a d i s t i n g u i d a esposa del M i n i s -
j t r o de Cuba en W a s h i n g t o n . 
L a s e ñ o r a del M i n i s t r o de C h i n a . 
1 M r s . L i a o , y la del C ó n s u l de Espa-
' ñ a , A u r o r a Blasco de M á r q u e z . 
M a r í a W i l s o n de V i l l a l ó n , ia, i n -
I te resante esposa del Secretar io de 
: Obras P ú b l i c a s , y l a del F i sca l de l 
I Supremo, Ros i t a E c h a r t e de C á r d e -
Saludaban todos con l a m á s c a r i -
ñ o s a b ienvenida a la d i s t i n g u i d a da-
j m a M a r í a Teresa Demcs t r e de A r . 
j menteros , la j o v e n s e ñ o r a de nues t ro 
P len ipo tenc ia r io en Venezuela , que 
i acaba de l l e g a r a nues t r a c iudad. 
A l g u n a s s e ñ o r a s m á s , t a n d i s t i n -
M a g n í f i c o s g r a b a d o s en a c e r o , o l e o g r a f í a s y f o t o t i p i a s d a 
a s u n t o s r e l i g i o s o s y t a m b i é n i l u m i n a d o s a m a n o , c o n y s i n m a r c o s . 
S u r t i d o c o m p l e t o de c u a d r o s a l ó l e o , de S a n t o s - y d e o t r o s 
' guidas todas como M a r í a C a r r i l l o d e ! a s u n t o s a p r o p ó s i t o p a r a c a l a y c o m e d o r , c o m o p a i s a j e s y f r u -
; A r a n g o , M a r í a M a r t í n de P l á . M a r í a I t a s , a s í c o m o f o t o t i p i a s a r t í s t i c a ? , b r o m i n o , € t c . 
! b m V \ 4 w ^ ^ L a s n u e v a s e x i s t e n c i a s de e s t a casa m e r e c e n s e r c o n o c i d a s « 
; Crespo, A u r o r a Fon t s de V a M é s ^ a u - 1 i n v i t a m o s a l p ú b l i c o a v i s i t a r n u e s t r a e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e , 
l y , Carmen F e r n á n d e z de Castro . . _ _ ^ - - ^ -
" E L A R T E ' , G a l i a n o 1 1 8 
l d - 2 4 l t - 2 4 
Se ad iv inaba en é s t o s l a d i r e c c i ó n 
de u n a r t i s t a . 
Y a r t i s t a t a n acredi tado de buen 
pusto como el j o v e n p i n t o r G o n z á l e i ; 
de l a P e ñ a , 
E l g r u p o de las s e ñ o r i t a s que l l e -
vaban t ra jea de Pastoras W a t t e a u lo 
c o m p o n í a n Mercedes L o n g a , A d r i a -
na V a l d é s F a u l y , A d e l i t a B a r a l t , 
A n a i s C e n t u r i ó n , Ca rmen S á n c h e z 
Ga la r r aga , B€>rtha G u t i é r r e z , Conchi -
t a V a l d i v i a , G u i l l e r m i n a G a r c í a M o n -
tes, E u l a l i a Juncadel la , Se ra f ina D i a -
go y G ü e l l , E l ena A l f o n s o . . . 
Y t ros t a n encantadoras y de t o 
dos t an celebradas como G l o r i a V e -
ranes, R e g i n a T r u f f i n y J u l i t a M o n . 
j t a lvo , esta ú l t i m a es t renando el l i n -
do t r a j e que d e b i ó haber luc ido on 
los cuadros p l á s t i c o s del i n o l v i d a b l e 
j b a l W a t t e a u , a l que no pudo concu-
i r i r p o r causa de la a f e c c i ó n g r i p p a l 
Ique Ta a a o m e t i ó en esos d í a s , 
i Baby K i n d e l á n , de B a i l a r i n a Esme-
ra lda , era u n encanto. 
B r i l l a b a en pr imera , l í n e a . 
A s í t a m b i é n J u l i t a P l á , de Q u i r o -
m á n t i c a , M a r í a L a r r e a , de Vendedo . 
r a de P á j e r o s , O lga Se ig l i© de O r i e n -
t a l y t a m b i é n de O r i e n t a l , g e n t i l í s i -
ma , Sof í a A r e n a l . 
E l o í s a A n g u l o , de Se rpen t ina , u n a 
f a s c i n a c i ó n . 
¡Qué l i n d a I 
M a r í a Teresa D iago , de M a r i p o -
sa, GrazieUa Ecay . de Gi tana , M a r -
g o t P á r r a g a , de A l d e a n a , B l a n q u i t a 
B a r a l t , de D e s d é m o n a , Conch i t a Fer -
n á n d e z de Castro, de B a i l a r i n a Per-
sa, Hor t ense B e n í t c z , de G i t ana , M a -
r í a Josefa Supervie l le , de H a d a , y 
P a q u i t a Ponce, de Pr incesa A r g e l i n a , 
luciendo alhajas de g r a n m é r i t o y an-
t i g ü e d a d . 
Josefina A g u i r r e , de M o l i n e r a , con 
u n t r a j e que p o r lo o r i g i n a l es acree-
dor a todos los elogios. 
De m a n t ó n , Nena A r e n a l , L e o n o r 
W h i t m a r s t y A e j a n d r i n a R o d r í g u e z 
Capote, la g e n t i l y m u y g rac iosa A l e . 
j a n d r i n a , con quien v e í a s e , insepa-
rab le , a un s i m p á t i c o j o v e n , h i j o de 
u n d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o . . . # 
Ofel ' ia F e r n á n d e z de Castro , do 
D a m a de l a Cor te de L u i s X V . m u y 
^Pre tenemos en existencia un hermoso y va-
tefcUrtÍdo de R E P O S T E R I A , H E L A D O S y 
URES en G E N E R A L , para responder cual-
J orden que senos dé, de BAUTIZOS, BO-
REUNIONES. 
Omponentes que entran en la confección de 
ros DULCES y H EXADOS son de clase extra 
¿ f | o r C u b a n a " , G a i i a o o y S a n J o s é 
! delicada, g r a c i o s í s i m a . 
Car idad A g u i l e r a , de Cascabel, Con-
c h i t a Desvernine , de P i e r r o t y Con-
s-uelito P'errer de L i b é l u l a , t r a j e a la -
do, vaporoso, que todos a d m i r a b a n a 
la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a en el ba i le de 
| l a s e ñ o r a de ConiU. 
A d r i a n a A l v a r e z de l a Campa, de 
f i g u r a idea l , insp i radora , iba de C a r . 
| t o m á n t i c a . 
I ¡ Q u é encantadora E l e n a de C á r -
d e n a s ves t ida de Pr incesa Persa! 
N o o y ó m á s que elogios. 
Como s i e m p r e . . . 
Pa r a Rosar io A r a n g o , u n a de las 
re inas del bai lo , t odo lo que p a r a 
' a l aba r l a d i g a el c ron i s t a se r e sen t i -
; r á , p o r fuerza de p á l i d o y def ic ien te . 
I b a de D a m a de l a Corte de L u i s 
X V . 
{ LTna precios idad. 
M u y l indas R o s i t a S a r d i ñ a y H e n . 
i r i e t t e L e M a t . 
D e t r a j e las dos. 
M u y celebradas, ent re las s e ñ o r i -
l as que se presentaron con t r a j e s 
diversos, L u i s a Ca r lo t a P á r r a g a , E u -
l a l i a Juncadel la , O f e l i a Zucaznavar , 
i Georp ina Barnot , N e n a V e i g a , E ? . 
' t e l a P á r r a g a , S a r i t a G u t i é r r e z , Que-
; t ica Recio, M a r í a Teresa Juncade l l a , 
"\ u y ú M a r t í n e z , Zenaida G u t i é r r e z y 
J u l i o de l a Gua rd i a y su l i n d a her -
m a n a Jo?oflna. 
N o -as o l v i d a r é . % 
Ot i l ia . U a t a , Micae la M a r t í n e z , C h i -
qu i t i c a de l a T o r r e , B e b é V i n e n t , A d a 
D e l Mon te , I d a l i a Fon t s , Cel ia M a r i í -
| r € Z y como s iempre t an b o n i t a , t a n 
¡ graciosa . Conchi ta Ga l l a rdo . 
¡ C e r r a r é esta r e l a c i ó n con l a ado . 
! r ab io Chich i t a IglÓsjUl p a r a r e i t e r a r -
le m i enhorabuena. 
Es p o r su compromiso . 
F u é pedida el s á b a d o su m a n o po r 
el doc to r J o s é Lorenzo Castel lanos 
j p a r a el h i j o de este d i s t i n g u i d o I f -
1 t r ado , el s i m p á t i c o j o v e n Franc i sco 
' J o s é Castel lanos y P é r e z , d i g n o d-? 
; todas las fe l ic i tac iones po r su elec-
i c i ó n . 
Es taba en l a f ies ta M m e . L u c c h i -
! t t i , una dama de m á s d i s t i n c i ó n de 
¡ la sociedad b o r i n q u e ñ a , a l a que acom»-
i p a ñ a b a su h i j a Magda lena , s e ñ o r i t a 
de R o d r í g u e z Capote, Isabel de l a 
! T o r r e V i u d a de V i n e n t , L o l a P ina de 
, L a r r e a , T u l a A . de Ve iga , Blanche 
Z . de B a r a l t y l a in te resante dama 
me j i cana M a r í a Tor res de l a Ba-
I i r a . 
N o o l v i d a r é a l a j o v e n y be l l a se. 
| ñ o r a M a r í a L u i s a PiquOro de F e r -
1 n á n d e z de Velasco. 
A b u n d a r o n los f racs ro jos . 
Los regalos fue ron go r ro s de pa -
pe l , s o m b r i l l a s chinescas, p i tos , pan -
• deretas, etc. 
Y g r a n cena. 
Se rv ida en el comedor, con toda l a 
i m a g n í f i c a v a j l U a de Palacio , des ta . 
c á b a s e en el centro de l a mesa una 
l g r a n corbe i l le l u m í n i c a . 
E r a n de E l C lave l todas aquel las 
. rosas. 
1 Y t a m b i é n ^as que, en g r a n núm-e-
j ro , ademaban Jos tes teros do] S a l ó n 
i A z u l , de una de las g a l e r í a s y de l 
r n t l g u o S a l ó n de l T r o n o . 
Todo en l a f i es ta c o r r e s p o n d i ó a 
l a esplendidez h a b i t u a l en aquel la ca-
sa. 
H a y que r e p e t i r l o . 
U n a f i e s t a l a de anoche que, ba jo 
todos sus aspectos, f u é grande , f u é 
suntuosa. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
"IA CASA D I M A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s capr icho con 
b r i l l a n t e s , como pendan t l f f s , ba r re -
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E 
G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
C A L I A N O, 76. T E L E F O N O A . 4 2 6 Í 
A las Damitas 
de 
u n 
e s p e c t á c u l o s 
P A y R E T " L a F lava de los amores, ' 
"Cantos do E s p a ñ a " y " E l P r í n c i p e 
Ca rnava l . " 
O A M P O A M O R . — E s t r e n o de los 
episodios 5o. y 6o. de "La. moneda 
ro ta , " " E l enemigo s u b t e r r á n e o " y 
" U n descubr imien to asombroso." 
M A R T I . — " L a s musas l a t inas . " 
" M o l i n o s de V i e n t o " y " E l Cabo p r i -
mero . " 
C O M E D I A . — P a r a esta noche e s t á 
anunc iada " L a casa de Qu i ró s . " " 
N U E V A I N G I A T E R R A . — " S u es-
posa i n d i a " y "Por el c a r i ñ o del h i -
j o . " 
F A U S T O . — G r a n p r o g r a m a 
esta noche. 
para 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o o o 
l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c lase " A " d e 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
v e n d a e n t o d a s p a r t e s . 
A l e s C h a u f f e u r e s 
Se sup l i ca a l que haya pncon t r i 
do el d o m i n g o por l a noche, camir t 
de la P laya de Mar ianao , una rueda 
de a u t o m ó v i l , con sru goma, la entre-
gue en I n d u s t r i a , 12 9, o avise a l t e -
l é f o n o A-5192, pa ra pasar a reco-
gerla . 
9855 28 a. 
M O N T E C A R L O . — E l cine p r s - ¡ y t r i s tezas . 
Inmejorable a 
las j o v e n c í t a s 
Las muchachas que e n t r a n en l a 
j u v e n t u d y que suelen en su t r a n s -
f o r m a c i ó n debi l i t a rse , agotarse como 
p l an t a s puestas a l sol , necesita t o -
m a r r econs t i tuyen tes que l e den las 
fuerzas que se le desgastan, p a r a 
que t engan una j u v e n t u d fuer te , ga -
r r i d a y á g l ! , l i b r e de pesadumbres 
di lecto de las f ami l i a s . Todos los d í a s 
estrenos. 
F O R N O S . 
•Odette.' 
-'"Los Ca rbona r io s " y 
N I Z A . — " A n n y S te l l a " y " M i l l o n a -
r i o en manos de bandido";." 
G A L A T H E A . — " L a noche de Santa 
L u c í a " y "Despreciaste m i amor , yo 
me v e n g a r ó . " 
P a r a e.so necesi tan t o m a r las p i l -
doras del doc to r Vernezobre , que 
son m u y eficaces como r e c o n s t i t u -
yentes; po rque fo r t a l ecen r á p i d a m e n -
t e y p r o m u e v e n i as ca ra es. Se v e n -
den en su d e p ó s i t o , nop tuno 9 1 , y 
en todas las bot icas . • 
P R A D O . — " E l espejo de M u r a n o " 
y " E l A c r ó b a t a disfrazado." 
I k Q M D I T . . 
ü n d i t . 
, . h A L T I M , 
O T I V A L I 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo ú l t i m a novedad, f o r m a P i r á m i d e , paisajes p i n t u r a s de 
é p o c a , en te la de â do, papel c a b r i t i l l a y pape l i m i t a c i ó n a seda. 
Se ha l l an a la ven ta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t i endas 
de Ropa de l a R e p ú b l i c a , A l por m a y o r en e l a l m a c é n de 
• • L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A , O r r o , 478. T H é f o n o A-3175. 
A L M A C E N : M u r a l l a , 29. — T e l é f o n o A-8258 
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Es a vosotras , gent i les f lores 
16 abr i les , q u i e n e í : a causa de 
p r e m a t u r o c rec imien to , d e p l o r á i s 
vues t r a s fo rmas a ú n demasiado r u -
| d l m e n t a r i a s . . . vues t ros á n g u l o s a g u -
j d o s . . . y l a anemia, t a n f recuento a 
i v u e s t r a edad, que hace pa l idecer 
¡ v u e s t r o l i ndo r o s t r o , a quien se d i -
! r i g e n estas l í n e a s . 
¡ C u á n t a s gotas de qu ina h a b r é i s 
i v e r t i d o en vues t ro vaso ' 
¡ Q u é de p i ldoras diversas h a b r é i s 
¡ t e n i d o que e n g u l l i r ! y a ú n ¡ h o r r o r 
fcupremo. ¡ c u á n t a s veces el f rasco de 
aceite de h í g a d o de bacalao h a sido 
causa de jp-aves conf l i c tos d o m é s t i . 
eos! Y a todo esto ¡ a y ! t i e m p o per-
ctido, los pobreci tos brazos c o n t i n ú a n 
| endebles, l a c a r i t a p á l i d a y l a deb i -
i Udad subsiste, y todos los que p o r 
|voso t ras se Interesan os d icen : " E s -
1 t o p a s a r á a l l '.egar a los 20 a ñ o s . " 
¡ P u e s b ien! S e ñ o r i t a , antes de l l e -
I g a r a estos 20 a ñ o s , t o d a v í a t a n le-
' j anos , p o d é i s d i s f r u t a r de t a n buena 
¡ s a l u d como las personas l legadas a 
j l a m a y o r í a de edad. U n a a l i m e n t a -
jCión r ac iona l os p r o c u r a r á , en poco 
I t i empo , el co lo r a vues t ras del icadas 
1 facciones, e I n s i n u a r á elegantes re-
I dondeces a vues t ros m e j o r n u t r i d o s 
I m i e m b r o s . 
U n amable sabio ( s i los h a y ) , h a 
¡ c o m b i n a d o , d e s p u é s de la rgos a ñ o s de 
j estudios, una p r e p a r a c i ó n n u t r i t i v a , 
; r econs t i tuyen te , y a d e m á s de u n sa-
' bor exqu i s i t amen te agradable , cono-
; c ido un ive r sa lmen te con el n o m b r e 
de Ovoma l t i ne . Es te es el p r o d u c t o 
; que puede opera r e l m i l a g r o desea-
j do. Es u n compuesto de los p r i n c i -
! pios act ivos de la yema de huevo, de 
1 loche de los A l p e s , de e x t r a c t o d ^ 
j m a l t a y de cacao, que puede tomarse 
! p o r l a m a ñ a n a adicionado de u n vaso 
j d e leche cal iente , en cuya f o r m a cons-
I t l t u y e ^ e l m e j o r y m á s sabroso de t o -
ldos los desayunos conocidos, 
j Consul tad a vues t ro m é d i c o sobre 
este preparado , él os d i r á m e j o r que 
; nosot ros la c o m p o s i c i ó n de l a Ovo-
' m a l t i n e del doctor A . Wander , de 
l Berna , y os d e m o s t r a r á el p o r q u é 
' esta f e l i z c o m b i n a c i ó n de sustancias 
: n u t r i t i v a s , es mucho m e j o r que cua l -
qu ie r o t r a p r e p a r a c i ó n p a r a robus te-
; ceros y p rocura ros l a salud. A s i m i s -
I mo os d i r á vues t ro doctor , que m á s 
' t a rde , cuando h a y á i s pagado t r i b t u 
; to a l a , m a t e r n i d a d , ve lando a m o m -
[ sos a l l ado de una c u n i t a co lor de r o -
' sa, el m e j o r a l i m e n t o p a r a voso t ras , 
i a s í como p a r a el t i e r n o r e t o ñ o m o -
j t l v o de vues t ros desvelos, ha de ser 
¡ s i e m p r e l a O v o m a l t i n e , y p o r f i n , os 
¡ d a r é i s cuenta t a m b i é n de l a inmensa 
u t i l i d a d de este p roduc to en todos 
1 los casos que se t r a t e de c o m b a t i r l a 
anemia, desarreglos nerviosos: y en 
•la convalecencia de toda clase d3 
| f nfermo?. 
D e v e n t a en d r o g u e r í a s y v í v e r e s 
f inos . 
P a r a C a m i s a s y 
C a l z o n c i l l o s , S O L I S 
O ' R e i l l y y San I g n a c i o . 
E s la casa que m á s se es-
mera en e l cor te y confec-
c ión , t iene telas super de 
ú l t i m a novedad. 
Sombreros para luto 
A l " S I G L O X X " l l e g ó por e l v a . 
por ' ' L a N a v a r r e " una g r a n c o l e c c i ó n 
de Sombreros y Tocas para l u t o . T o -
dos son modelos en fo rmas de g r a ' i 
f a n t a s í a P a r i s i é n . Precios b a r a t í a i -
mo-; 
" E L S I G L O X X , " Ga l i ano 3.26. l a 
casa especial de f lo res . 
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! C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en " E l P a s » . 
j e , " Zu lue ta , 32, entre Teni-.nte Rey 
y Obrapla . 
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P A G I N A S E I S . D E L A ITUUÍLN A 
í V I H O S D E j s J E R E Z D E 
F K A f l 
C A J A S 
C A J A S SURTIDO 
W 
i m o c r é d i t o 
Q i V f l R E Z U í d a O b r e r a 
D E L P U E R T O D E 
S A N T A MARIA 
( C A D I Z ) 
P R E M I A D O S 
EN LA ' 
E X P O S I C I O N 
GADITANA D E 
1879 
Y E N LA DE j 
M A T A N Z A S 1881. 
^más 
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L#lESTABLECimiENTOS 
U N I C O R E P R E S E N T A N Í E E N LA. ISLaITÉ CÜI 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y A L M A C E N I S T A D E V I V E R E S 
AM*T,»i>0 W 7*A M P A R I A L A I* • > 
Los h e r n a a i i i s í s s cans-
titiyen su osasib ea 
municipal 
turo Dougnas Le i lón , Justino Pérez , 
Oscar Nodarpe, L u i s Ro,?a . Manuel 
Grenet, Baldomero Caballero, M a r i a -
no Ruiz de Alejo, Augusto de iFe-
ria. 
Secretario de actas, R a m i r o IJeyra. 
Vice, Franc i sco F e r n á n d e z lo. 
Nuez, 
Baldomero Bayolo. 
Secretario de Correspondiencia, Jo 
• Ayer celebraron los herno.ndistas | s¿ j Rabe iro . 
Mn importante acto pol í t ico consti-p 'Tesorero, Pablo Castellanos, 
luyendo la Asamblea municipal de | Vice, Oscar R o d r í g u e z , 
la Habana. • Contador. Secundino Tora l . 
A las tres de la tarde se congrego ! v ices , Ricardo Pare ja , E m i l i o Ge-
nart. en los altos de Keina 50 gran n ú -
mero de delegados, ocupando la pre-
sidoncia el s e ñ o r Enr ique Mella. 
Constituida la me^a se procedió a 
Secretario de i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s -
tica. Fel ic iano Prieto. 
Vices, Fernando Sá inz de la P e ñ a , 
la rev i s ión de las netas de .os dele- Fidel io Eago. 
f ados electos en los barrio.* I D e s p u é s "de haber tomado p o s e s i ó n 
C o m e n z ó la s e s ión con noventa y ! usaron de la palabra los s e ñ o r e s doc 
dos delegados presentes. Se arorrto 1 tor Alfredo Recio, doctor Ramiro Ma 
llevar a cabo la e l e c c i ó n de la mesa, j ña l i ch , Fel ic iano rieto. Ramiro Nev-
Este acto estuvo muy animado, re- rat doctor Covas Guerrero. doctor 
multando electa la siguiente candida- I Mdomero Caballero, Federico Pere-
da, Paquito Mestre y Enr ique Mella. 
Presidenta: s e ñ o r Enrique Mella. 
Vlcepresi lentes: s e ñ o r e s Federico 
Pereda, Alfredo Recio, Francisco 
A rango, ;;cñor Ventura Planas, A r -
D E N T I S T A 
DR.SALVADOR VIETA 
C A B I N E T E H I C Í E N I C O" 
H O D É R N O 
M A N R I Q U E ^ 8 E N B A J O S 
- - DE 1 A 4- - -
A L P A R G A T A S 
rCON R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L O 
Se a c o r d ó ratificar el voto de con-
fianza al general Euseb ic H e r n á n -
dez acordado por el C o m i t é Xac io -
nal para que resuelva lo que crea 
i conveniente para los intereses de su 
pol í t i ca . 
F inalmente se a c o r d ó concurrir 
esta noche a l mitin que celebran los 
heraandislas dei J'erro en ¡a plaza de 
Ih. iglesia del Salvador. 
A M E N A Z A S Y L E S I O N E S 
E n el pr imer centro de s o c ó n o s 
f u é asist ida ayer tarde, por el doc-
tor Barroso, H e r m i n i a del Pino y 
Morales, vecina de Blanco 31, altos, 
de varias contusiones leves en ¡a re-
g i ó n geniana, que se las produjo un 
tal Diego R i v a s . en su domicilio, a l 
a b a l a n z á r s e l e encima con un r e v ó l -
ver, a m e n a z á n d o l a con darle muer-
te si no a c c e d í a a sus pretensiones 
ame rosas. 
Del hecho c o n o c i ó el s e ñ o r Juez de 
guardia anoche, licenciado M a r t í n e z 
Escobar . 
U N A C A I D A 
A l caerse casualmente en el patio 
de su domicilio, Zaldo n.mero 12, el 
menor Manuel Cabrera y P é r e z , de 
echo a ñ o s , s u f r i ó la fractura de ia 
upitrodea izquierda. 
F u é asistido por el doctor V e i g a 
on el segundo centro de socorros. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo v eficaz eo la G O N O R R E A 
T I N T U B A T R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA Df APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y í > r o & i e r f a > s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í a 
L A F I E S T A D E P A L A T I N O 
Bri l lante eu extremo resulto l a 
fiesta ofrecida en Palatino por el 
Circulo de Obreras de la Habana. 
So c u m p l i ó en todas fus partes el 
programa bailable no decayendo la 
a n i m a c i ó n en toda la tarde. 
E l resultado pecuniario fue exce 
lente. Fe l ic i tamos a las obreras que 
con sus esfuerzos remedian las ne-
cesidades de sus companeras asocia-
M I T I N O B R E R O E N A * * 0 ™ ^ 
E l S u b c o m i t é obrero radicado en el 
barrio A z u l bajo los auspicios de la 
C o m i s i ó n de Propaganda del Comité 
de Defensa de los Torcedores, o f r e c i ó 
ayer un m i t í n en el que tomaron par-
te varios miembros del citado comi-
16 P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r Leoncio 
Porcet. Hicieron uso de la palabra 
los s e ñ o r e s Eduardo G o n z á l e z , Joa-
quín Izaguirre , R a m ó n R i v e r a y 
otros. 
Dedicaron sus peroraciones a de-
mostrar la necesidad de la organi-
z a c i ó n obrera nacional p a r a defen-
der a los obreros nativos y a los de-
m á s que s in tener esa cond ic ión r a -
dican en el pa í s sosteniendo a su ta -
mi l ia y contribuyendo a la prosperi-
dad de la n a c i ó n . 
Hicieron presente que su labor no 
persigue fines p o l í t i c o s determinados, 
IÉ defensa vde las doctrinas á c r a t a s , 
que solo desean una c o n c e n t r a c i ó n 
nacional de fuerzas, p a r a obligar al 
gobierno a intervenir en el problema 
obrero, poniendo remedio a los ma-
les existentes, algunos de v i ta l im-
portancia. 
Dijeron que una i n u n d a c i ó n de 
obreros haitianos y jamaiquinos e s t á 
sentando sus reales en la Repúbl i ca , 
abaratando los jornales causando in -
mensos perjuicios en el presente y 
constituyendo una amenaza para e' 
porvenir. L o s oradores expusieron 
con negros colores lo que eso s igni-
fica. " E s a e m i g r a c i ó n — d i j o uno — 
no nos d a r á seguramente el ejemplo 
que nos ofrece la e m i g r a c i ó n espa-
ñola , con ei c a r á c t e r de unidad que 
la distingue; contemplando losl so-
berbios palacios que levanta entre 
nosotros por medio de la A s o c i a c i ó n , 
el c ú m u l o de p e q u e ñ a s instituciones 
que ha formado, unas dedicadas a la. 
e x p a n s i ó n , otras a proteger la ins-
trucc ión a l l á en sus aldeas de origen, 
o a proteger a sus conciudadanos pa-
ra que vivan y prosperen, sin que ten 
gan que ser j a m á s considerados co-
mo carga públ ica , con todo eso nos 
demuestran y e n s e ñ a n el camino que 
tenemos que seguir los obreros cuba-
nos sobre todo, para l legar a obte-
ner el grado de c o n s i d e r a c i ó n a que 
tenemos derecho. 
P a r a ello no necesitamos hacer la 
guerra a nadie, basta con exigir al 
gobierno que nacionalice el trabajo 
y se preocupe de nosotros, que se 
lleven e s t a d í s t i c a s y censos de po-
b lac ión obrera por oficios, para evi-
tar que en los oficios y en todas las 
ocupaciones h a y a brazos excedentes, 
pues si hay trabajo para seis mil 
carpinteros, por ejemplo, y hay 7 000 
en el pa í s , no deben admitirse m á s 
mientras no haya trabajo suficiente 
para todos". 
Hicieron otras declaraciones sobre 
tus futuros trabajos, ofreciendo repe 
tir sus asambleas, en los barrios del 
Calvario y A r r o y o Naranjo , corres-
pondiendo a los deseos que sienten 
los obreros de dichos barrios . 
A las ocho de la noche t e r m i n ó la 
fiesta organizada en el barrio A z u l . 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
Con el fin de iltastrar a todas las 
clases sociales en los fines que per-
sigue la C o m i s i ó n de Propaganda del 
Comi té de Defensa, ha citado p a r a la 
s e s i ó n del martes a los s e ñ o r e s re-
presentantes y senadores siguientes: 
Miguel Coyula , Alfredo Betancourt 
Manduley, E n r i q u e Roig , Fernando 
S á n c h e z de Fuentes . Carlos M e n d í e -
ta, J o s é R. Cano, J o s é M . Cortina, 
Primitivo R a m í r e z Ros, Antonio Gon-
zalo P é r e z , J . J . Maza y A r t o l a , A g u s 
t ín Garc ía Osuna. Ricardo Dolz y 
E r a s m o R e g ü e i f e r o s . 
E n sucesivas reuniones se irán ci-
tando a los d e m á s miembros del Con-
greso, alternando con los d e m á s ele-
mentos sociales, p o l í t i c o s y religio-
sos, a fin de que todos se identifiquen 
con la obra de n a c i o n a l i z a c i ó n del 
trabajo. / 
P O R P A R D O S U A R B Z 
Hoy a las ocho p. m., en Tenerife 
14, c e l e b r a r á J u n t a el C o m i t é E j e -
cutivo Centra l de las Agrupaciones 
Obreras, constituidas recientemente 
para defender y propagar la candi-
datura del s e ñ o r Antonio Pardo S u á -
rez para la A l c a l d í a de la Habana. 
E n dicha r e u n i ó n se u l t i m a r á n los 
¡ trabajos de la fiesta que dicho Comi-
j té patrocina en honor de su candida-
to, la que se l l e v a r á a efecto el lo . 
de Mayo, en el teatro Actual idades . 
E l s e ñ o r Pardo p r o m e t i ó as i s t ir a 
i la referida fiesta. 
C A L V A R E Z . 
Suscribase a l D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n ú n c i c o c en el D I A R I O D E 
1 R I Ñ A 
EL BAILE 
que con sus ondulaciones sugestivas 
tanto placer produce a la juventud, se si' 
gue en sus rítmicos movimientos con más 
soltura y comodidad, usando el corset 
W A R N E R 
Que por adaptarse perfectamente a las 
líneas del cuerpo, pemrúte más agilidad 
para seguir los compases de ia música 
sin molestias de ninguna clase. l 
T O D A S l a s C A S A S E L E G A N T E S V E N D E N 
C O R S E T S W A R N E R , p o r p s u s d u e ñ o s saben oí 
l a s d a m a s e l e g a n t e s , t o d a s , u s a n C O R S E T S W A R N E R 
N O S E O X I O A A U N Q U E S E L A V E 
Anuncio de V A D I A , Azniar, II» 
D E G U A N A B A C O A 
U N P O B R E H O M B R E A Q U I E N S E 
A T R O P E L L A Y V E J A C O N T I . 
N T A M E N T E 
Anoche, a las doce, nos t e l e f o n e ó 
desde Guanabacoa nuestro activo Co-
rresponsal en dicha V i l l a , s e ñ o r Corr 
t é s , p a r t i c i p á n d o n o s que J o s é Mai ií-
nez L a m a , conocido por "Palomo", 
vecino de la calle de Pepe Antonio 
n ú m e r o 30, f u é asistido en la casa de 
socorros por el doctor Manzani l la , de 
una herida menos grave en la re-
g i ó n escapular izquierda y una con-
I 
J 
tus ión en la c a r a , la que le f u é cau-
sada por Justo V i l a r e t , vecino de la 
calle de San J o a q u í n . 
Es t e hecho ocurr ió frente a la J e -
fatura de P o l i c í a y el agresor f u é 
detenido por el vigilante de po l i c ía 
Francisco Conesa. 
S e g ú n t a m b i é n nos c o m u n i c ó nues-
tro Corresponsal , resulta que el agre-
dido es un pobre e indefenso ciuda-
dano. a quien continuamente estropea 
y veja en aquel pueblo, seguramen-
te por su c a r á c t e r p u s i l á n i m e . 
AUUIONES PETRQUl 
Constante existencia de 
re& C o m p a ñ í a s Mexicanas: 
Mahuaves, L a Perla del 
Concordia,, La, Nacional, p 
pañola . E l Caimán, San 
American, Alamo de P&nuci 
etc. J o a q u í n Fortún. Ne 
troleros. Galiano, 26. X 
4515. Cabla y Telégrafo: ' 
l í a baña . 
5253 
Dr. Gálvez Guüiéin 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o ber-
nias o Quebradaras. Consultáis: 
de 12 a 4. 
4 9 , HABANA, 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBBES DE 
3^ a 4. 
D E P U R A T I V O Rl 
P a r a la sangre, granos, 
sarpül l idb , herpes, reuma, » 
ú l c e r a s , sífilis, etc^ afeccw 
manchas en la piel que 
de impureza de la sahgrí 
D e p ó s i t o y Agencia: Ri 
P i n t a r s e l o s L a 
E s t á - d e M o d . 
B o c a C o l o r e a d a • e s B o c a q u e E n a m o r a 
P í d a s e C r e y ó n R o j o i 
d e P a r í s 
E n B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
Ermita de lesús Nazareno 
del Rescate de Arroyo 
Arenas. 
Domingo 23 de abri l . A las 6 p. 
m. s a l d r á de la Ig les ia de E l Cano, 
procesionalmente, la venerada ima-
gen del Nazareno para su E r m i t a 
de A r r o y o Arenas , c a n t á n d o s e a su 
l legada solemne salve por el laureado 
maestro s e ñ o r R a f a e l Pastor y a la 
t e r m i n a c i ó n fuegos artif iciales por el 
hábi l p i r o t é c n i c o s e ñ o r J o s é V á z q u e z . 
Lunes 24. A las 9 a. m. Solemne 
Misa de Ministros en la que oficia-
rá el Rvdo. P. Camarero S. J . ; es-
tando la sagrada c á t e d r a a cargo del 
elocuente orador M. Y . , s e ñ o r Manuel 
Arteaga , Provisor de este Obispado 
y e l coro lo d i r i g i r á ei s e ñ o r Pastor . 
A las 6 p. m. s a l d r á procesional-
mente, con la c a r r e r a de costumbre, 
la milagrosa imagen del Nazareno, 
siendo iluminado su trayecto con lu-
ces de bengala y piezas de fuegos ar-
tificiales. 
E l Cano, 17 de abril de 1916. 
E l P á r r o c o , 
Manuel Boii>s v V á r e l a . 
C 2127 7dl8 6t-18 
£1 mejor aperitivo de Jerez 
F l o r - O ü i i i a - F l o r e s 
A l b e r t o M a r i 




L o s ( ¡ 8 1 ) 
Q U E N O S E MALO, 
T A N F O R M A N L A S i 
S E D E U N C A P I T A L 
H a; 
| L hombre qoe ahorrt lií ¡í ay: 
siempre algo que 1» abn 
contra la aecegkfed, ih 
tras qivs e l que no ahorra di 
• lempre ante ú. la ameoaa 
l a miseria. 
m 
IL B A Í í C O E S P A S 0 L 
L A I S L A D E CUBA il 
C U E N T A S de AH0RW 
desde U N P E S O en adelan» 
Ctga e l T R E S P O R CIENTO M a 
ins 
de 
\ 3 L I B R E T A S D E j j H 
R R O S S E LIQUIDAN Q gyo: 
- D A D O S M E S E S PL'WB 
D O L O S D E P O S I T A N T E ? ^ 
C A R E N C U A L Q U I K B ~ B 
P O B U D I N E R O . 
KSCÍ 
F l i r o | Anuncios en p e r i ó -• IflLOflí^ y ™ * * a 8 . D i -
bujos y grabados 
modeiruos. E C O N O M I A positiva a 
los Anunciantes. — C U R A , 66.— 
T e l é f o n o A ^ 9 3 7 . 
L A S M A Q U T V A S D E 
M A S P E R F E C T A S Q U E HAT 
E L M E R C A D O : 
O L l Y E l 
T U Standard VS«W« * * * * 
P ida informe* y pr* 
W m . A . P A R E E 
OTleiHy 116. 1 • ^ 
1 Apartado 1679. 
E l T I N D E L M U N D O 
Por 
« U N D O C T O R E N V A C A C I O N E S " 
( E Maqueo C . ) 
fugares," que todos conocemos, a l 
cortar la T i e r r a el nudo de sn órb i ta 
por donde «l«>b;a pasar o hab ía pasado 
el cometa de Bie la , los t e r r á q u e o s f u é -
ron obsequiados imprevistamente por 
una copiosa l luvia, por una posit iva 
catarata de estrella*, fugaces en las 
noches del 20 a l 26 de Noviembre, ca-
s i en los mismos dias de las l luvias 
que ellos conocen con el nombre de 
• • L e ó n i d a s " porque parecen snrg ir de 
l a c o n s t e l a c i ó n de ; 'León" y que no 
e ian otra cosa que "polvo' del co-
meta de E i P l a : estrellas que no m a -
lan ni s iquiera a un pá jaro , ni son 
rapaces de otra cosa que producir, 
fi quemarse en las altas regiones de 
l a a t m ó s f e r a , esos vividos regueros 
de :uz que tanto divierten a nuestros 
n i ñ o s . ¡ Y a se ve. pues, qué lejos es-
tamos de pode/ s u f r i r una c a t á s t r o -
fe:" 
A esto objeró el fauicso a s t r ó n o m o 
Wu-ting-chow, de "Pal las :" 
—"Tiene en parte razón mi eru-
dito colega de " C é r e s ; " pero no en 
todo, y siento tener que disentir de 
é!. 
" M i propio colega afirma, lo que 
es verdad, que el cometa de Biela-
I Gambart era un cometa " t e l e s c ó -
¡ pico;" es decir, p e q u e ñ o , de muy in -
significante densidad (era cautivo en 
• el s istema) y yo a g r e g a r é que. sobre 
oso,, no c h o c ó realmente con Cibeles, 
porqur- no se l legaron a encontrar en 
dl íTintas direcciones, en cuyo caso 
se cenia que haber sumado a la ve-
, iccidad de l a T i e r r a en el espacio, que 
• es de tre inta m i l metros por segun-
] do, la <lei cometa que Se desplazaba 
! a una mucho mayor, de casi trescien-
tos k i l ó m e t r o s , lo que habría dado 
por resultado en el choque, transfor-
mar en calor ei movimiento a r a z ó n 
: de 330,000 metros, bastante para ha-
1 ber elevado ia temperatura de la T ie -
| r r a hasta evaporarla como una gota 
de agua L a s a l v ó , repito, el que 
el cometa, que era muy p e q u e ñ o v 
rada den^o. no chocó con ella sino 
que la " a l c a n z ó " y ia densa v a l ta 
atmosfera de l a T i e r r a le s i r v i ó de 
coraza protectora oponiendo bastan-
te resistencia para desorgonizar „ la 
débil masa del cometa, que v a esta-
ba probablemente c a d u c ó y en plena 
d^sor í r .n i zac ión . Pero ¡qné Inmen-i 
so peligro corrieron en cambio los' 
tcTTcqveos con e; g r a n cometa de H a - ! 
i Uey en 1910: 
" E s e nmenso aftro, que tiene el i 
raéntó de haber -ido el cometa que' 
l i n d ó pava determinar que ios come, i 
tas son cuerpos p e r i ó d i c o s , que se 
' mueven en órb i ta s determinadas, elip- I 
ticas, que por la magnitud de l a elip- I 
s resi-ltan en muchos casos parabóU-
cd> haciende a ú n otros, como as sa-1 
bido, que lo hacen en curvas h i p e r b ó -
licas que, al ser imposibles de cerrar 
dan por resultado que esos astros apa-
rezcan en nuestro cielo y no vuel-
van nunca, ese cometa si" bien pudo 
acabar con los díac de la T i e r r a . 
" E s e es todo un S e ñ c r cometa como 
el oue ahora nos amenaza. Cada 76 
a ñ o s ha hecho su vis i ta al Sol . L o s 
chinos lo observaron doce a ñ o s antes 
de la era que los t e r r á q u e o s dicen 
de "Cris to ;" d e s p u é s , en ios a^os 66 
y 141: en 837 se le v l ó en todo lo. 
que a l l á l laman " E u r o p a . " Nueva-
mente le vieron los chinos en 989: en 
1066 l l e n ó de p á n i c o a los t e r r á q u e o s 
por su brillo y magnitud, y lo mismo 
suced ió en 1301. 1378 y 1456 en que 
m e d í a . s e g ú n fra lor de sangre." Y a 
desde entonces f u é observare subse-
cuentemente en cada una de sus apa-
riciones. E n 1532 lo e s t u d i ó el fa -
moso Fracas ter : en 1607 un tal Ké-
pler que se dice h a sido el m á s re-
nombrado a s t r ó n o m o que han tenido 
los t e r r á q u e o s , y en 1682 un tal He-
lley que le d ió su nombre, que e s t u d i ó 
sus elementos, f i jó sus movimientos, 
d e t e r m i n ó su órbi ta y predijo su vuel-
ta para tal día de tal mes del a ñ o 
de 1759. en cuya fecha., casi , se pre-
s e n t ó efectivamente el astro cabellu-
do en el cielo, el cual el cual ha 
vuelto en 1835 y en 1910 y v o l v e r á 
en 1896, d e s p u é s de a lejarse mucho I 
m á s a l l á de la órb i ta de Neptuno. clr- I 
cuiiFtancia por la que se cree que 
exista un planeta tras-neptuniano, i 
I E s e si es S e ñ o r cometa y no ai te-; 
l e scón ico a qus alude m i colega Ho-1 
" A l pasar por su perihelio cerca 
del Sol , camina a una velocidad de 
tiento catorce veces mayor que la Tie-
rra , pues lo hace a la de ¡393 ,000: me-
tros por segundo ¡ C u a t r o mil y pi-
to de veces la velocidad a que ca-
mina un tren expreso de los que usan 
!os t e r r á q u e o s : Se le ca lcula una ¡ 
cauda de m á s de 200.000,000 de k i ló -
metros, o sea seiscientas sesenta y 
seis veces y media la distancia de la 
L u n a a la T i e r r a , y un n ú c l e o de cua-
tro millones de k i l ó m e t r o s de d iáme-
tro o sea casi doscientas veces el diá-
metro de la T i e r r a : 
" Y sin embargo, no e s t á el p « l i g r o 
en la velocidad ni en el t a m a ñ o , aun-
que nadie p o d r í a garant izar que, al i 
chocar contra 1» T i e r r a no fuera ca 
paz de incendiarla como si a un gra-
no de p ó l v o r a se le acercase una ce-1 
riMa, No: el gran peligro para los 
t erráqueos estuvo en el espectrosco-
pio, que t a m b i é n lo usan a l l á , aunque 
algo imperfecto, les r e v e l ó que en la , 
masa y cauda del cometa Ha l l ey ha-
bía, al parecer, vapores d e . . . ¡áci-
do c i a n h í d r i c o : de c i a n ó g e n o , capaz 
de matar a un hombre con tai de quo 
se hal le en la p r o p o r c i ó n de medio 
al m i l l a r en laatmosfera, con la fa-
cilidad de un rayo. 
"Todos h a b r í a n muerto asfixiado: 
¡ n t o x l c a d o s : Por fortuna de ellos y ' 
en esa inteligente solidaridad que . 
existe en nuestro s is tema planetario, 
parece que J ú p i t e r «e dló cuenta del ' 
peligro que la hermana T i e r r a co- j 
rr ia , y l a qu i tó el ¿ o l a s íuo——^vtia ¿ j . [ 
1 go al cometa, de modo que. é s t e se 
d e s v i ó lo bastante, algunos millones 
de la órb i ta de aquella, y no la to-
có ; p e r o . . . no hay que arrendarle! 
las ganancias para la p r ó x i m a apa-
ric ión en 1896, Entonces ta l vez mo-' 
rirán los pobres t e r r á q u e o s como f a-; 
tas envenenadas: 
" A h o r a bien: ¿ q u i é n nos garantiza 
que el cometa intruso que se nos pre-
senta, y que parece embest imos no: 
viene regando a su p&M c i e n ó g e n o ? 
B n a n á l i s i s e s p e c t r o c ó p i c o se mues-
tra sospechoso: hay rayas en é l , que 
nos son famil iares . ¿ S e trata de 
U'i ga? d^íconocic'o para nosotros? 
E n esta « a ; 3 ^ ¿ e » ü i o un gas ve-
nenoso ? 
Como se ve. la pred icc ión de W u - , 
tlng-chow no t e n í a nada de alagador 
ni tranqui l izaba; pero fa l taba aún 
que diera su op in ión el gran a s t r ó - . 
nomo Philogoneo. el amigo del á n -
áralo, el m á s reputado de la Confe- ' 
d e r a c i ó n , y que por fortuna era ciu-
dadano de "Amphytr i te ." Los per ió -
dicos se apresurano a reportearlo; to-
do el mundo le rogaba que hablara . . 
que di jera si ]a muerte era inminente 
o si a ú n no había sonado la ú l t i m a 
hora en el reloj de los tiempo? pa-
r a aquel laborioso p u ñ a d o de mundi- • 
l í o s ; pero Philogoneo no quer ía ha-
blar, atento el ojo a l ocular de su 
t( Irs^oplo. y llenando resmas y m á s 
resmas de papel con c á l c u l o s . L o | 
m á s que r,oI»a decir a sus ayudantes 
• n . : ";Mhs ' á p i c e s ! " 
T^nía un c a r á c t e r soco: pero su 
voz c iv ^urecizada; Altrunos le t e n í a n | 
por d(!'iiac¡ado aventurado en sus te-j 
s¿s; pe'-o el caso era que la m a y o r í a 
resultaban exa í - tas ; po; f in, r o m p i ó el | 
aiitnci.) y he aquí ip que dijo: 
—i"Desde Almagesto, F r a c a s t o r , K e 1 
pler, Laplace y d e m á s en la T i e r r a , ; 
hasta Horus y Wu-t ing chow entre no- ; 
sotros, todos no son m á s que unos \ 
z á n g a n o s . AMá el hábi l Schiapare-
'lli y el malogrado Ti s sandier han 
sido los que con m á s acierto han ha-
blado de los cometas: aquí , yo. Y 
puesto que quieren saber la verdad, 
a l l á v a : el que me quiera creer que i 
me crea y se disponga a morir : el 
ue no. que no me crea; pero no se 
l lame a e n g a ñ s o . o : 
" L o s cometas n0 pueden formarse 
eolitos en el espacio por una agre-
g a c i ó n sucesiva <ie materia c ó s m i c a 
desparramada un aquel y que se r e ú -
ne por a t r a c c i ó n y atomismo, como 
n.runos han cre ído . E s o es un dis-
parate. E n el *c.íso t e n d r í a n la for-
m a nebular y conc lu i r ían por circu-
lar pronto ó r b i t a ^ e l í p t i c a s , o por ser 
absorbidas por los grandes cuerpos 
cercanos, o por f ijarse como nebulo-
sas en forma; y no tenemos n i n g ú n 
ejemplo de formaciones tales. 
Los cometas tienen un peso espe-
c í f i co , cualquiera que él sea. puesM 
que presentan masas y obedecen a : 
ia a tracc ión , y hay en ellos subtan-
cias que producen espectro. S i esos • 
cuerpos fueran incapaces de conser-
v a r una cierta cohes ión molecular, 
no t e n d r í a n la forma c a r a c t e r í s t i c a 
que en la generalidad ostentan de un 
n ú c l e o , que no es otra cosa que u n a , 
c o n d e n s a c i ó n de materia, 
mente; pero una condensa 
difunde en vez de circun 
de una cauda o cola, qu* 
oue una proyecc ión de es» 
a i f u s i ó n . 
"Por lo tanto: mientra* 
de sea el cometa, el nucí-
contener mayor suma rte 
dad de PeroGrulo. i^1* 
disgregada del núcleo a 
de las par t í cu las ig^ise 
cohete, y si se o r g a a i z a ^ 
t r á s del núc leo es por 
tancia bien vulpar. £n,f 
"existe el vac ío V flis 
hay siempre y Ein i i nCj 
ta elasticidad.' E l ^ 
puede ser inmenso: o? ( 
pleto. E s a elasticida ^ 
sa que ia que pr^selli,'ero s 
lamente enrarecido. 
r. Entonces, al desp» 
cometaria y por mu\ 
sea, obediente a las l • j 
v i t a c i ó n universal y ^ 
c ión . v a empujanno 
lumna de esa enrare * ^ 
fera, y determlnann ' y jn 
c ía , una pres ión Q"6, JJ /bjs l 
te que sea, puede -
desarrol lar a ' ^ ' ^ ^ l t r r t c i ^ 
continuar la de?:n . . 
cleo: y como a 'a ^ i ¿i d 
plazado, si adelante^- ^ s 
una columna de *,,e- de 
gendra un desequti ^ c 
por lo tanto un ma ^ t0 
a l l í en una eS?e e^ad»*1 
las m o l é c u l a s disgrei-
8 
M o t o r i s t a , P á r a t e ! 
Deja el control y busca tu suplente. Con esa dolencia no puedes s e g u i r 
bajando. Se recrudecerá y complicándose, quizá ponga en peligro tu vida. Lo duro 
de tu trabajo y lo intenso de tu mal, son incompatibles. 
S y r g o s o l , CURA LA BLENORRAGIA EN TODOS SUS ESTADOS. 
DEPOSITARIOS: S A R R A , J O H N S O N . . T A Q U E C H E L , G O N Z A L E Z . MAJO C O L O M E R . 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO , 13 FISH ST. HILL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
A Ü T D M Ü V I L E S 
D c i d g e B r o t h e r s 
N O E S T U D I E M A S . e l a u t o m ó v i l q u e 
n e c e s i t a e s u n D O D G E B R O T H E R S ; e l 
L ^ r r o c u y a i g n i c i ó n s e p r o d u c e p o r u n 
g r a n m a g n e t o " E l S E M A N N " , b l i n d a -
d o , a l q u e n i e l a g u a a f e c t a ; p r o v i s t o d e 
a r r a n q u e a u t o m á t i c o s i s t e m a " N O R T H 
E A S T " , q u e n u n c a f a l l a , p r o d u c i e n d o 
c o r r i e n t e p a r a l a s l u c e s , s i n n i n g ú n c o s -
t o , y c o n u n c a r b u r a d o r ^ S T E W A R T * 
s i s t e m a • • Z E N I T M " , s i n c o m p l i c a c i o n e s 




A L G O D E 
S P O R T S 
P o r : E . S . d l e M e l o d i o s a . 
Más triunfos que los que puede ha-
berles dadj un siglo del Sport de Iru-
ña. se los «lió el base bal'.. 
Por lo tanto deben de seguir lu-
chando para alcanzar nuovas gloras, 
Va que cuentan con un elemento lle-
no de entusiasmo y vador, que se 
apresta' en p1 acto de ser llamado a 
sacrificicaríe en bien del club. 
Benjamín H E R R E R O . 
T r i u n f o d e l " A n t i -












ifl miérco!es vence la convocato- ¡ 
para el Campeonato Social de i 
Jíi. 
Por tal Tnotivo el entusiaemo entre 
Idlstlntos teams, que piensan inte-
r el circuito social, aumenta por 
m̂ s de los clubs que tuma-
Inútil por todos motivos decirlos 
«ra. 
Ion Miitoe!... que resulta impo-
Sif asegurar los que ban de compe-
la supremacía. 
& el presente puede darse por 
al "Aníilla," la formidable 
nstplaciou de don Kamonc^Ho, que 
Un iris día no cesa .le practicar. 
El "Centro de Dependientes" no 
iibe si <mtnirá o no. 
Ll .Sn̂ itrlad "Unión Racing Club." 
I no ha dicho esta boca es mía, 
pués de lo expuesto en esta plana 
• nuestro querido jefe,- Ramón S. 
Mendoza. 
Xuistros fans, ver ían con desagra-
de la enseña "U. K. C , " no fio-
Ira en los pechos de los players so-
Eitog supieron, captarse las sim-
U le .a numerosa c!ncurrencia 
t preyenciaba los matchs do la 
atienda rasada, y iusto es ciuo vuel -
"i «1 bello césped, a adquirir los 
w'es que al igual que los pasados 
darles otro gran renombre, 









ur. 1» m «mente, prc-sonasen por todo el 
fferso «i honroso emblema 
• R. C." 
del 
L̂ » que en las filas de esta socie-
dad haya sucedido, no tiene ni debe 
tener importancia alguna para sus-
pender el team de base ball. 
L a pequtña nube qué hizo tal sus-
pensión no debe de ser obstáculo pa-
ra tanto. 
I'n apr°v;!ahle compañero^ publicó 
algo embozadamente dfe lo que . suce-
día. Nosotros pudimos hacerlo igual, 
toda vez que la mirma persona que 
lo informó a él, lo hizo a nosotros 
y en los mismos momentos, pero no 
quisimos hncerlo porque supus'mos 
qué todo ora obra de un momento 
r ervioso. 
Pero ahora está resultando que las 
manifestaciones que se nos hicieran 
están resultando, cuando la sección 
encargada de ello, no ha dicho una 
sola palabra: después de lo qüe e! 
Presidente de la Liga manifestó. 
;Xo deb'? de ser! 
E l "Unión Racing Club" debe de 
ir a la lucha con el mismo ánimo de 
eiempre. 
Las pequeñas diferencias que pue-
dan haber sucedido con los amantes 
del fnot ball. deben de ser olvidadas. 
Muchos años hacen los "unionictas" 
que juegan el bello deporte de don 
Fermín. ¿c;u?.ntos títulos poseen? 
Un año solo hace que los mismos 
tomaron parte en una contienda beis-
bolera, y poseen un título de Cham-
pipns. . . 
¿A qué más? 
MAr no podría, hnberse heoho. 
E l primer año y ya se hicieron due 
ños de un bien merecido nombre. 
i d 
E l viernes próximo pasado por W 
tarde, celebróse el anunciado desafío 
entre los clubs "Universidad" vs., 
"Antilla", en los históricos terrenos 
de Zaldo. 
Ganando los "antillanos", por la 
sensacional defensa que de su campo 
hicieron, y a la labor brillante del 
pitcher Moñtes de Oca, secundado 
por su compañero de batería Julio 
Santos^que s eportó a la altura de 
Schalk. 
Un error del torpedero Hoyos sal-
vó a los simpáticos "chichijos de 
la clásica lechada. 
En el fielding se lucieron. Hoyos, 
(no obstante tener dos errores.) el 
capitán Del Río y C. López, Solar, 
Más y Gutiérrez, -o r * * 
En el uso de la ma.iagua, K. Uar-
cía, Del Río y Santos. 
Y ahora* obsérvese el adjunto 
scorer: 
mentes después llegó a horpe por un 
descuido del catcher, hecho el Rey de 
la Velocidad. 
Santlagulto, en e] short, estuvo 
; "marulando." 
Estrada, en la tercera, realizó un 
i bonito double . play, secundado por 
j Vicente Bolaño.. ¡Este iniciaUsta está 
i pasado, caballeros! 
I>a única carrer? que tienen los 
| del "Pedroso Texidor" la anotaron 
i con dos outs, en la tercera entrada, 
idc la manera FÍgulente: 
Rodríguez toma la base, Raymond 
también toma la base por bolas. Nú-
fez empujó una fuerte línea por e! i 
jardín derecho, que permite la entra-
da de Rodríguez en home, González 
termina el inning con un foul al ; 
catcher. 
¡ Y e y ! . . . Organo dió hit 
B R O U W E R Y C o . 
P r a d o , 4 7 . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i m im n' i A 
por estar pensando en Fit'. 1 
C. H. E . 
P. Texidor. . , . 010 00—1 1 2 
D. D E L A Bit. . . 204 07—6 5 0 
Núñoz-Bolaño, por L A MARINA. 
Raymond-Pedro, por el "Pedroso." 
G a n ó e l " S a g u a * ' 
En el desafío en opción al Cam-
peonato Provincial de las Villas, que 
se celebró, en Sagua, ganó el Club 
local contra efl "Cienfuegos" por una 
anotación de 8 x 2. f 
I B o s q u e de Bolonia 
A N T I L L A 
V C. H. O. A. E . | 
n s t í t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 




1 0 0 
0 0 3 
1 1 13 
0 0 1 
Tapia 3b 4 0 0 1 
C López Ib . . . . 2 1 0 8 
Del Río 2b. . . . 4 1 1 1 
A. López rf . . . 4 1 1 0 
Montes de Oca P • 4 0 0 0 
1 0 
2 2 i 
1 0; 
0 0! 





Total . . . . .30 5 8 27 9 S 
í EFECTOS DE FANTASIA. 
O B I S P Ó , 74 
HAN LLEGADO Ina nuevos 
COCHES-CUNA, DE CUERO y 
acero, plegadizos, para niños. 
Desde H 5,6 y 19. 
D a l a n o t a d e b e í l s z a 
E n un concurso de mujeres páli-
das, da la nota de atraveión, la be-
-lloza y la .simpatía,. la mujer que 
tenga el arte de pintar de rojo, del 
bello rojo del el ivol sus labios, ufan-
do el afeite ideal, el creyón rojo del 
I doctor Fruján, de París, que es el 
tinte más encantador para los la-
I bíos. 
Melqüiades Alvaro . 
A juzgar por el sesgo que va to-
| mando la política españo'.a, puede 
predecirse que el ilustre orador as-
I turiano será pronto Primer ü i n i s -
! tro. 
Con ello tornará Asturias a impe-
rar en el Palacio de Oriente, y la 
bella revista regional "Asturias" pe 
a'.egrará mucho y searuirá recibiendo 
euscrlpciones y anuncios en el Apar-
tado de Correos 1057. Y todos con-
tentos. 
L o s h é r c u l e s m o d e r n o s 
Esos hombres que llaman la aten-
ción por la gran fortaleza que de-
muestran siempre, que denotan estai" 
en el pleno vigor, sin que los años 
pasen, al parecer, sobre ellos, son 
hombres precavidos, que han toma-
do las pildoras Vitalinas, que renue-
van las fuerzas a medida que se des-
gastan. 
Las pildoras Vitalinas hacen J<5. 
venes eternamente a los hombre ,̂ que 
Jas toman y siempre pueden, cómo 
la juventud, gozar de los placeres de 
tbda la vida. Se venden en su depó-
sito el crisol, neptuno esquina a man-
rique y en todas las boticas. 
r 
Suscríbase al DIARIO D E L A M A 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D t 
RIÑA 
M I L DOCTOR OJÜRI/OS ROCA Y CASTJSO 
cansada de tomar dro.eas sin resultado? ¿Está 
* Electroterapia se emplea con el mayor éxito en casi to^as las en-
U taJ* esPeclillmente en las de señoras y niños, y su eficacia se aPr*» 
• Cor i 61 primer tratamiento. 
iH( .̂oconfl 136 alta frecuencia'. termo-penetración, electrodos al vaclflk 
C I D ^ Ü '«JioldajI1-81101-611'- ultra veleta, efluvios, corrientes galvánicas, faradica* 
U N I V E R S I D A D 
electrólisis en general; destrucción ga« 
grano 
nrnií ^ electro dlagnóstíco.s 
» rlfloi Tortt * V*'::os' v<*rruíias, ?, etc., etc. 
iNTBSfl r g^a clase de masajes. 
1EB e^l6"109 especiales en las enfermedades de sefioraa, en el reum*» 
••riililsi i1"1*"10, neural8naa. neurastenia, dolores de cabeza. diabet«k 
uaa, diarreas, n/vK t̂e colitis. insomnio y obesidad. 
Campanario, 140, de 1 • S. 
Solar 2b . 
Más cf Ib. 
OHvella lf . 
García p. rf 
Cataá c. . . 
Dobal • Ib . 
Campos rf p 
Gutiérrez ss. 
Latour 3b. . 
Blanco 3b. . 
Totales . 
d e C o i o n i o 
PREPARADA« 
con las ESENCIAS 
Tel A*1 
HA 
del Dr. J H O N S O N w rpás t i n a s . . . 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAfiUELO. 
J^o ta , HHaeHERíA m m \ Obispo, SO, e squ ina a A p l a r . 
1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Universidad 
Antilla . . 
de 
8 Í B I H A R O M A T I C I i D [ W f l L F E 
U N I C A L E G I T I M A ^ 5 
I M P O R T A J D O R E S B X C L U S n 
— E K L A R e P U B I - l C A LJ 
W I C H A E L S E N & P R A S S E 
^ í b m A - M 4 . • Obrapia, 18. « a b a s a 
di 
SUMARIO 
Quedados en bases: Universidad 10 
Antilla 4. 
Bases robadas: Solar. OUvelia. 
García. Catá. Gutiérrez. Blanco, Ho-1 
yos, C. López 2; Del Río y A . Lo-] 
pez. • i 
Struck out por Monts de Oca 10; 
García 5; Campos 3. 
Bases por bolas: Montes de Oca 3; 
García 3; Campos 3. 
Dead ball por García a Bardina. 
Pas&ed baJi Santos 1. 
Hits a los pitchers: a García 0 en 
5 entradas. 
Sanots, uot por bola bateada. 
Tiempo, 2 horas 20 minutos. 
Umpires Lomas y Valdés. 
Scorer Ortsac. 
NOTA: para concertar juegos con 
el dub Antilla, deben de dirigirse 
al señor Antonio Del Río. Neptuno 
85 o al señor Ramón De Diego, Re-
dacción de "Heraldo de Cuba". 
V i c t o r i a d e l ' D i a r i o 
d e l a M a r i n a * 
i Ayer, cerno estaba anunciado, tu-
vo lugar en los t?rrenos de la bate-
iría, en el Vedado, el juego oníi? 
, "Fedroío Texidor" y DIARIO D E L A 
i MARINA. E l match se terminó en el 
1 oulnto inning. por lo avanzado de la 
hora, quedando el score seis por una, 
ir. favor de L A MARINA. E?te club 
1 presentó en su line up, al conocido 
iplayer A. Novo, que se portó B&nl-
| rablemente en 6] bat. E l jp.nlín do. 
j recho de L A MARINA lo o-nipó Ri -
• cardo Cárdenas, conocido por "Or-
gano," que a los cuarenta y seis 
. rños de pelotero empujó una línea de 
; tsas "del Diablo se lleva al Demc»-
I rio" por encima de la segunda, mo-
Oómodos, higiénicos y fácües 
de transportar para todas parte®, 
V. C. H. O. A E . por ser plegadizos: el niño puede 
Jr acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, grandes y 
cómodos a $20 y $24. 
ABMINISTRACIONEST 
N E G O C I O S 
Deseo adquirir administraoto 
nes de fincas urbanas, rústicas e 
intereses de todas clase8. Garantí, 
zo mis gestiones y doy toda cla»> 
de sojuridades. Admito agenciafi 
y comisiones de negocios comer-
ciales 
LUIS R. RODRIGUEZ, Lns, 
número 85, bajos. 
O. 1464 90d-18 M, 
M o i m p o r t a l a 
i n t e n s i d a d 
Todos los reumas, por recios e 
intensos que sean, ¡¿e curan en breve 
tiempo si el paciente sabe actuar con 
oportunidad y toma el Emtirenmático 
del doctor Russell Hurst de Fiiadel-
fia, que ha curado a cuantos pacien-
tes lo han tomado, porque hace eli-
minar el ácido úxñco. 
L a abundancia de ácido úrico en 
e] organismo genora «1 reuma y sus 
retios dolores y su eliminación los 
quita y por eso triunfa sobre el reu-
ma el aníirreumático del doctor Ru-
ssell Hurst de FUadelfia, que nive-
la la existencia de ácido úrico, qui-
tando lo que sobro y los dolores que 
produce. 
Agencia del DIARIO D E LA 
| MARINA en Cerro y Jesú» dei 
x Monte. Teléfono I-1S94. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto tri-
mestre de la contribución por fin-
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son dt.' 
11 a tres y media p. m., excepto lop 
sábados, que serán de 8 a 11 a. ru 
únicamente. \ 
Vence el plazo para pagar s!u re-
cargo la contribución urbana el día 
2 de Mayo próximo y la rústica el 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contrlbuyfintes. 
También Se encuentra al cobro en . 
el Banco Español, taquilas 1 y 2, el ; 
primer trimestre de Í916 de la con- | 
tribuclón por plumas de agua, me-
tros contadores del anterior, altas, 
aumento o rebajas de cánon. 
Las horas üc rffcaLidación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la tarde. 
Vece el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 dee 
Mayo próximo. 
0 0 2 1 0 
2 1 2 0 0 
0 0 0 0 0 
0 2 1 1 2 
0 0 11 1 1 











0 0 0 0 0 
,34 2 6 26 7 4 
000 001 010—2 
000 000 041—5 
¡ P a r a s e r l e l i z ! 
Compre una portija de oro 
inacYzo, d** 18 kilates, coa la 
piedra de bu mes. 
¡Ella le dará la buena 
suarte! 
Agente general para 
1» Isla: 
toda 
Srta. Engracia García 
Tenlenie Roy, 31, Mitre Ha. 
baña y A guiar. Teléfono: 
A>4581. 
Dicha Señorita 1̂  obsequia, 
ra con H "TRATADO D E 
L A S P I E D R A S D E LOS 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
l as personas qne no vívmi 
en la Habana pueden obfe. 
ner dicho librlto enviando 
un sello de 2 centavos y la 
dirPcción bien clara. 
i i f t h O R f i 5 1 E 5 T O M 0 5 5 E G U R 0 5 ! ! 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es una teja plana, fabricada á base de amianto y cemento, por un procedimiento 
patentado. 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más resis-
tente, mas económico, incombustible, impermeable y refractario al calor. 
Ls más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas francesas 
6 hierro galvanizado y ondulado. 
ENVIARAMOS CATALOGOS, PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
Agentes Generales y Depósito: Sucesores de R. P L A N I O L 
& M i del Monte 361. TeIéfono * * * * * * 2310. 
A B R I L 24 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 
i É r i i P 3 01(1 ataua o uBu 
S E C R E T A R I A 
C e o t í i a a c i ó n de la Junta Genera l Ordinar ia 
Adi i i ln i s t ra t iva . 
De orden del señor Presidente se convoca a lols señores socios 
del Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta General 
ordinaria administrativa, qiie, como continuación de la anterior y 
oorrcspoudiente al primer trimestre del corriente año. se celebra-
rá en los salones del edificio social el jueves próximo, día 27. co-
menzando a las ocho de la noche. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN E L 
LOCAL EN QUE HA DE CELEBRARSE LA JUNTA, SERA RE-
QUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DEL RECI-
BO DEL MES DE LA FECHA A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana. 24 de abril de 1916. 
e n e l M R 
C . 2188 
El Secretario, 
R. G. MARQUES 
4t.-24. 3d.-25. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
f / m i c í a m í i 
D E L A G U E R R A 
CVî ne de la primara plana) 
hKano a quo se decida a ordtmar la 
eonsíj-acción de cruceros y submari-
nos en los Estados Unidos. 
Hasta ahora el Gobierno no se 
mn^Btra rcsnelto a esas construedo. 
íies navales, excepción hecha de la 
de dos emeeros y seis sabmarinos 
que se están conenyendo en jos as. 
tíUPTOs americanos por cuenta de 
Holanda. 
E l . IXVrERNO Y LA GUERRA 
Londres, 24. 
En los hospitales de sanpre hritá-
feicos hay vacantes ahora sesenta y 
Bi*te mfl camas, debido a la falta 
de acciones de jruerra importantes du-
rante el invierno en el teatro occi-
dental de la guerra. 
HALLAZGO DE ANTIGÜEDADES 
Londres, 24. 
Unos niños que en Valtos, isla de 
Lewis, del grupo de las Hébridas, ju-
gaban sobre un promontorio de lío. 
fcra, probablemente sepultura de algún 
jefe de los piratas de Viking, d ŝ-
tnbrieron hace poco una curiosa co-
lección de valiosas reliquias del sig'o 
iiueve. 
Entre los valiosos objetos hay va-
rios brochas ovalados cqn ricos ador-
lios de tipo escandinavo, cadenas d<-
bronce y un gran collar de cuentas de 
ámbar. , . 
Parece que las citadas reliquias lav 
Santos ydrtigas presenta^ esta sensacional emocionante película, interpretada ñor 
Rutero Ru ĝere y por la actriz Pina Menichelli, estrenándola ^ 8Tin 
EL MIERCOLES. 26 , EN E L "NAGIONr 
La película " E l Submarino núm. 27" es de argumento profundo e interesante ta 
dores en suspenso durante toda la proyección. * «o fog 
El trabajo encomendado al gran tráfico Rutero Ruggere, es extremadamente difícil 
nente actor lo interpreta a perfeoción. no dejando en lo absoluto, uada que desear ^ 41 
De Pina Menichell, ya el público habanero conoce bien a esta notable actriz de "pos " 
cienes de todaa sus obras, ^ ^ ' e ^̂ e hi^ 
» i " E l S u b m a r i n o N ú m . 2 7 
tiene escenas de verdadera sensación. En el momento en que un torpedo hace explosión y destm. C 
buque insignia de la escuadra enemiga, los espectadores podrán darse cuenta de todo lo sucedí̂  ü 
s la actual guerra europea. 
E l amor y el deber: he aquí Jas dos grandez fuerzas quo dan 
vida a ê ta interesante obia. Si por el influjo dominador de una 
rvaslón, ©1 deber quedó incumplido, el tributo consagrado a la Patria 
rehabilita y aureola el nombre del héroe. 
" E l S u b m a r i n o N ú m . 2 7 
es la única película que se ha htcho. con motivo de la campara submarina, habiendo acordado i*; 
clones que están en guerra, el suprimir esta propaganda en film, para no infundir temor a log toní 
tas. i *¡Cr 
Vea usted el miércoles, 26. en el Nacional esta, película que Santos y Artigas, garautizan conu 
un éxito grandioso. ^ 
Pida con tiempo su localidad al teléfono A-3730, Contaduría del Nacional. Las localidades ya 
a la venta. 
C 2190 lt24 | 
1 
desenterraron do la arona los fuerte I 
vientos que recientemente azotaron la 1 
costa de Valtos. 
Para España 
I 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A. altos. 
C a b l e s de 
t i Dos Maya € $ p a í i a 
Joyería.Relojería, y Optica 
Tenemos un gran surtido de joyu-
ría, reloiería y óptica a' alcance d»» 
todas las fortunas y a precios muy 
reducidos. 
Se compran joyas, oro y platino, so 
hac<m toda clase de joyas. 
Hay acerinas. 
E L DOS DE MAYO. 
DE GONZALEZ Y CUETO. 
ANGELES. 9—HABANA. 
C 1742 l f i - 3 
r CERVECERÍA TÍVOLI 
T E I S . I 
f 
MAJE DE LOS REYES 
Murcia, 24 
Han llegado a esta ciudad los Re. 
yes. 
En la estación eran esperados por 
las autoridades y por un numeroso : 
público, que ovacionó y aclamó a los i 
Soberanos. 
Hoy mismo solieron para Morata-
lia. 
En esta localidad y en Casavería se 
preparan grandes fiestas en honor de 
ios Monarcas. 
LAS ELECCIONES DE SENADO-
RES 
Madrid, 24 
Aun no Be conoc© el resultado de 
las elecciones de senadores en Bureas 
( áceres, Canarias, Cuenca. Gerona. 
Granada. Jaén. León, Murcia, Falen-
cia, Sevilla y Zaragoza. 
Sin embargo, por los datos recibí, 
dos se puede afirmar que en dichas 
ciudades alcanzó el Gobierno una 
gran mayoría. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, se muestra muy satisfecho 
por el resultado de las elecciones. 
C I N E " F O R N O S ^ 
H O Y . L U N E S , 2 4 : 
I.1 tanda: LOS CARBONARIOS 
Z . ' t a n i t o O D E T T E 
A M B A S P O R L A B E R T I N I 
9856 24-i 
LA GOLETA "SPERANZA" 
De Key West, en lastre. Uegó «ŝ a, 
madrugada la goleta americana 'Sp?-
ranza," que solo tiene 69 tondada'?. 
y empleó 3 días en la travesía y v©! 
ne a tomar carga. 
MENDIGAS 
Por ejercer la mendicidad, fueron 
detenidas José Vázquez y Elena Me-
néndez. 
CON INTENCION 
José Castro, de Monte 12, fué de-
tenido por el detective Aragón, de 
tropezar Intencionalmente con las 
uamas que pasaban por Monte y 
Suspiro. 
OTRO MENOR 
Dijo el menor Atanasio Farreño, 
de Aguila 244. que otro menor nom-
brado Jesús Puigr. de Suárez 104, lo 
maltrató de obras. 
T í l C R O U j G Í A 
Ha dejado de existir en esta ciu-
dad, nuestro muy estimado amigro el 
señor don Domingro Martín y Alemán, 
nntigruo empresario aerícola en Ma-
curiges, don.le fomentó, hice muchos 
años, importante colonia de caña. 
E l señor Martín natural de Cana-
rias, vino muy joven a este país. A 
fuerza de constancia y de orden mo-
ral, como sus -virtudes se los dicta-
ron, llegró a posición desahopada. a 
cuya sombra creó dilataia familia. 
Limpiar es vivir 
Si nos fijamos en loa objetos que 
nos rodeart, no cabe duda que, cuan-
do están perfectamente limpios, una 
sensación agradable nos indica que 
"así" es eJ verdadero estado de las 
cosas. 
En un sentido superior, nos «n-
a la cual legra las consideraciones 
que obtuvo en correcta y laboriosa 
vida, 
Que en par descanse «1 respetable 
amigo y reciban su señora viuda, hi-
jos y demás dolientes, ia expresión 
de nuestra simpatía y el más sentido 
pésame, muy particularmente nues-
tro querido amigo el -Rev. Padre Vie-
ra, colaborador del DIARIO y ac-
tual Párroco de la Irleei* d*Í Sal-
vador, en el Cerro. 
E l entierro del señor Martín y 
Alemán s« efectuará mañana, a las 
ocho, saliendo el cortejo fúnebre de 
la casa nómero 142 de la calle d* 
San Miguel. 
contramos con que la base d« l»i 
giene es la limpieza. TanJ» « 
que la desinfección constituy» 
medio más seguro y acertado a 
la conservación de la salubridii 
los pueblos. 
Colocado^ en este plano, adyerla 
rápidamente: lo necesario da 1* 1 
pi«za interior del individuo, {% 
racíonail de cooperar, con la 1̂  
za exterior, al mayor gradft de 
lud. 
El agua mineral natural "U. 
torra" ejerce una perfecta désiiil*! 
ción en el estómago, irtestmoi, 
ñón, vejiga y en general sohr» . 
cuerpo toda vez que al eliminar li 
sustancias nocivas y venenoea» 
por consecuoncia ol bienestar 
ral del organismo. 
Por estas razones, el uso «n 
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C O N T R A E L C A L O R 
¡ M E D I A T I V O L I ! 
Modelo 317 Modelo 325 Modelo 319 
C r ó n i c a s 
d e l Puer t t 
E L "RESCUE" TRAJO UXA D 
GA 
De New York tras 14 díw dé 
vegación, en los que encontraron 
{runos malos tiempos, llegaron «s 
majuana «I remotlcador amertai 
"Reseu»" y la draga "Erin r̂o-Brafl 
éste a remolque de aquél. 
Dicha draga será llevada 1» 
Mariel. para realizar varios I 
en aquel puerto. 
E L "PALOMA" 
E l vapor cubano "Paloma" U 
de Mobila, conduciendo carga ?« 
ral de mercancíae. 
BULTOS NO MANIFESTADOS 
Los inspectores especiales de 
Secretaría de Hacienda d̂ stinídfls 
los muelles, se vienen ocupando' 
días de recoger ciertos valefi * 
dales dados por la Inspección G«» 
ral del Puerto a los tripulantés« 
buque» que los solicitan para sá̂ ár 
a bordo los bultos que vienen w 
encargos, sin estar manifestados.̂  
estimar que esto es una vioaW* 
uno de los artículos de las ord*» 
zas de Aduana. „_ 
E L "ANTONIO LOPEZ" A MEJI 
Esta tarde saldrá para ^eiV 
e] vapor correo español "Antonio 
_ __ », 
pez. 
El vapor amoricano qu*" ̂  teto 
gar esta semana de Veracru 
pico y Progreso, no llegará 
mañana-
^ D K L CAJO.V 
Cándido Menéndej. de PicoU *" 
I U ^ prestado, por acusar'^ el *^ 
tico Juan As^n. de Paula 9<. ^B,* 
de frutas), de haberlo corpr^ní» 
registrando el caj<5r de la vent*. 
Pedro Fernández, de Je»»'* 
Monte 5 7 3, y Homero Alvar*». 1 
Apuila 11,6, fueron arrestado» 1* 
haber sostenido una reverta. 
Los detenidos dijeron haW IV 
ftldo por una discusión qu* n • 
1 
santa ba ^ . n ^ Para Semana 
*rran surtido de pescados y «—j 
que detalla. Bonito escabeche. ^ 
tavos. lata en tomate y aceite • 
centavos, Oesugo 30 centavos, nrJ«n 
?a 30 centavos, atún 30 centa,rn* ~ 
dina» escabeche 30 centavo», 
bal prensadas, 30 centavos, 
percebea 4 0 centavos, alir 
centavos, alcachofas 30 renti 
- ni homo 
$ . B E N E J A M - " B A Z A R I N G L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . - P r o n t o e l C a t á l o g o d e v e r a n o 
tas 3© centavos-y A:,IRÍA¡E5« 
vos, caracoles a la ^ 4 e s S» 
tavos. habichuelas ver ^ 
vos. Se ^ ^ " V ^ " r i ía iv ino 
recomienda *1 1'. .^ det» 
mesa Rioja •'Manir., 30 
50 -centavos Jtl 
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